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U ovome se radu kroz dostupne informacije daje pregled razvojnih potencijala zdravstveno-
turističke ponude na području sjeverozapadne Hrvatske. Zdravstveni turizam predstavlja jednu 
od najbrže rastućih turističkih grana u svijetu. Starenje populacije, osviještenost o zdravlju, 
globalizacija te sport i rekreacija temeljni su razlozi pozitivnih trendova zdravstvenog turizma. 
Hrvatski zdravstveni turizam u ranim je fazama razvoja te se implementacijom određenih 
poslovnih modela, sadržaja i strategija može plasirati na konkurentno tržište. 
Tematika rada usmjerena je na definiranje zdravstvenog turizma, analizu modernih turističkih 
trendova kao i financijskih rezultata zdravstveno-turističke industrije. Fokus se stavlja na 
ponudu i infrastrukturu sjeverozapadne Hrvatske kao i potencijale bitne za uspješno plasiranje 
turističkog proizvoda na tržište.  
Fokus rada usmjeren je na analizu ponude i infrastrukture zdravstvenog turizma 
sjeverozapadne Hrvatske, poslovnih rezultata pojedinih objekata te uspješnosti poslovnih 
modela. Također, rad sadrži osvrt na razvojne projekte za razvoj zdravstveno-turističke 
ponude.  
Metode korištene u radu su statistička metoda, komparativna metoda te metoda analize. Cilj 
rada je prikazati realno stanje zdravstvenog turizma u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, uspješnost 
valorizacije resursa te stanje razvojnih projekata koji bi u teoriji trebali plasirati Hrvatsku kao 
konkurentnu zdravstveno-turističku destinaciju.  
 
Ključne riječi: turizam, zdravstveni turizam, medicinski turizam, wellness, ljekoviti činitelji, 
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Zdravstveni turizam jedna je od najbrže rastućih turističkih grana u svijetu. Starenje populacije, 
osviještenost o zdravlju, globalizacija te sport i rekreacija temeljni su razlozi pozitivnih 
trendova zdravstvenog turizma. Mnoge države počele su razvijati konkretne strategije razvoja 
infrastrukture kao i ponude primarnog i sekundarnog sadržaja kako bi adekvatno valorizirali 
dostupne prirodne resurse. Sagledavajući europsko tržište, države s vodećom zdravstveno-
turističkom ponudom su Velika Britanija, Njemačka, Francuska i Španjolska (Šitum, 2017). 
Razlozi vodeće pozicije su kvalitetna infrastruktura, povoljne cijene, poslovni model orijentiran 
na tržište, stručno educirani kadrovi kao i dobar omjer javnih i privatnih zdravstvenih ustanova 
koji omogućuju jasnu diversifikaciju ponude.   
Trend rasta zdravstvenog turizma nije popratni fenomen, već posljedica sjedilačkog načina 
života ispunjenog stresom, nedostatkom slobodnog vremena te deficitom tjelesne aktivnosti. 
Nadalje, rapidni rast popularnosti društvenih mreža kao i tzv. influencera doveo je do tendencije 
rasta depresije korisnika zbog nezadovoljstva vlastitim životnim stilom. Zdravstveni turizam 
doživljava rapidan rast i razvoj jer velik broj populacije traži nove metode liječenja i opuštanja. 
Zbog globalizacije, povoljnih cijena te kvalitetne infrastrukture, sve više putnika nove metode 
liječenja kao i zdravstvene ponude općenito traži izvan svog domicila.  
Hrvatska se ne smatra konkurentnom zdravstvenom destinacijom. Razlozi su nedovoljno 
razvijena i diversificirana ponuda sadržaja, nedovoljna financijska ulaganja u infrastrukturu te 
trendovi masovnog egzodusa kvalitetnih medicinskih kadrova. S druge strane, Hrvatska 
posjeduje prirodne benefite kao što su pogodna klima, povoljan geografski položaj te prirodni 
izvori lječilišnih činitelja. Problem se pronalazi u vlasničkoj strukturi zdravstvenih objekata 
koji su u vlasništvu države koja ne posjeduje resurse za pozicioniranje Hrvatske kao 
konkurentne i respektabilne zdravstveno-turističke destinacije. Nadalje, susjedne države kao 
što su Slovenija i Mađarska, zahvaljujući svojoj ponudi, povoljnim cijenama te solidnoj 
infrastrukturi, predstavljaju respektabilnu konkurenciju Hrvatskoj.  
Hrvatska posjeduje potencijale za rast i razvoj kao i uspješno pozicioniranje na konkurentno 
tržište. U tu je svrhu razvijen akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma koji bi trebao 
omogućiti Hrvatskoj praćenje modernih trendova kao i realizaciju postojećih prirodnih te 
umjetnih potencijala.  
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1.1. Predmet rada 
Predmet rada odnosi se na analizu razvojnih potencijala zdravstvenog turizma sjeverozapadne 
Hrvatske. Fokus je konkretno usmjeren na kvalitetu ponude primarnog i sekundarnog 
zdravstveno-turističkog sadržaja, stanje infrastrukture, strategiju poslovanja, poslovnu 
orijentaciju te planirane razvojne projekte u svrhu plasiranja jedinstvenog zdravstveno-
turističkog proizvoda na konkurentno tržište.  
 
1.2. Ciljevi rada 
Cilj rada je kroz analizu trendova, financijskih rezultata, standarda kvalitete infrastrukture i 
sadržaja utvrditi realno stanje zdravstvenog turizma sjeverozapadne Hrvatske. Također, cilj je 
na temelju analize strategije te razvojnih projekata utvrditi u kojoj se mjeri konkretno ulaže u 




U radu se koriste statistička metoda, komparativna metoda te metoda analize. Sekundarni 
podatci korišteni su za definiranje zdravstvenog turizma, prikazivanje financijskih rezultata 
poslovanja zdravstveno-turističkih objekata te utvrđivanje turističkih trendova. Nadalje, 
primarnim podatcima utvrđena je poslovna orijentacija zdravstveno-turističkih objekata, 
standardi kvalitete usluga i infrastrukture te uspješnost valorizacije dostupnih resursa. Također, 
definirani su projekti koji će potencijalno, u dugom roku, razviti zdravstveno-turističku ponudu 
sjeverozapadne Hrvatske.  
 
1.4. Struktura rada 
Završni rad sastoji se od uvoda, razrade i zaključka. U uvodnome dijelu razrađuju se ciljevi i 
predmet istraživanja kao i teorijska literatura vezana za zdravstveni turizam i multiplikativni 
učinak. Drugi dio rada odnosi se na utvrđivanje i analizu modernih zdravstveno-turističkih 
trendova, potrošnje, financijskih rezultata poslovanja, ponude, potražnje kao i analize 
infrastrukture zdravstvenog turizma i konkurentskog okruženja sjeverozapadne Hrvatske. Treći 
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dio rada odnosi se na prikaz razvojnih projekata zdravstvenog turizma. Rad završava 
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2. ZDRAVSTVENI TURIZAM 
 
Zdravstveni turizam vrsta je turizma u kojem se pod nadzorom stručnih kadrova koriste prirodni 
ljekoviti činitelji, postupci fizikalne medicine i programirane fizičke aktivnosti s ciljem 
očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, podizanja kvalitete života kao i podizanja motivacije, 
zadovoljstva samim sobom i postizanja unutarnjeg blagostanja (Institut za turizam, 2014). 
Također je jedan od najstarijih specifičnih oblika turizma. Smatra se kompleksnim turističkim 
proizvodom koji unutar svoje ponude sadrži specijalizirane primarne i sekundarne sadržaje.  
Ključno polazište definicije zdravstvenog turizma je kauzalna povezanost zdravlja i turizma. 
Prema Alfieru, zdravlje je jedan od najstarijih te najjačih motiva turističkih kretanja. Uglavnom 
se odnose na preventivu, rehabilitaciju, odnosno rekonvalescenciju kao i kurativu (Hitrec, 
1996).  
Zdravstveni turizam smatra se graničnim područjem medicine i turizma, odnosno zajedničkim 
područjem zdravstva i turizma u kojem dvije gospodarske grane postižu određenu simbiozu što 
ukazuje na dihotomiju.  
Posebnost zdravstvenog turizma očituje se u njegovoj komplementarnosti s obzirom na to da 
zdravstveni turizam kao specifični oblik turizma nije sezonskog karaktera. Navedeno 
omogućava kompenzaciju izvansezonskih rupa turističke ponude, pogotovo u Hrvatskoj, gdje 
turistički sektor sadrži sezonalni karakter. Zdravstveno-turistička ponuda omogućava 
ravnomjeran te konstantan priljev turista i izletnika tijekom cijele poslovne godine čime se 
smanjuju rizici od opasnosti s kojima se sezonalni turizam suočava. 
S druge strane, zdravstveni turizam predstavlja zahtjevnu turističku granu. Navedeno se odnosi 
na infrastrukturu i stručne medicinske kadrove. Generalno se radi o financijski zahtjevnim 
sadržajima: infrastruktura koja uključuje nekretnine, tehničke uređaje i sporednu opremu, 
stručno educirano osoblje, suvremenu promocijsku kampanju kao i potreba za konstantnim 
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Resursna osnova zdravstvenog turizma su prirodni ljekoviti činitelji. Oni predstavljaju prirodne 
resurse s ljekovitim karakteristikama koji povoljno djeluju na unaprjeđenje i održavanje 
zdravlja kao i za sprječavanje i liječenje određenih bolesti. Ponuda zdravstvenog turizma 
formirana je na temelju 3 glavna činitelja (Geić, 2011):  
- Toplički (balneološki) ljekoviti činitelji 
Termomineralne vode, peloidi (ljekovita blata), naftalan, biljni pokrov 
- Klimatsko-morski ljekoviti činitelji 
Promjena klimatskog mjesta, kvaliteta zraka, Sunčevo zračenje, solanski peloid, alge, 
pijesak 
- Klimatskoplaninski ljekoviti činitelji 
Klima, planinski zrak, nadmorska visina  
 Nadalje, u ponudi zdravstvenog turizma postoje 3 načina liječenja (Geić, 2011): 
- Klimatoterapija  
Primjenjuje klimatske činitelje koji imaju povoljan fizikalno-kemijski, biološki kao i 
psihički utjecaj na čovjekov organizam 
- Talasoterapija 
Primjenjuje morske prirodne činitelje u svrhu liječenja odnosno marinoterapije 
- Balneoterapija 
Primjenjuje mineralne vode, peloide i naftalan u svrhu liječenja, oporavka i 
rehabilitacije od različitih bolesti 
 
Vrsta načina liječenja te odabir ljekovitih činitelja ovisi o potrebama i želji korisnika usluge te 
se na temelju njih formira konkretna ponuda primarnog i sekundarnog sadržaja. Zbog lakše 
diversifikacije ponude, zdravstveni turizam dijeli se na 3 podskupine (Institut za turizam, 2014):  
- wellness-turizam 
- lječilišni turizam 
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Wellness-turizam podvrsta je zdravstvenog turizma koji se fokusira na postizanje tjelesne i 
duhovne ravnoteže. Postoje dvije vrste wellnessa: medicinski i holistički. Medicinski wellness 
provodi organizirane i isplanirane programe zdravstveno-preventivnih te kurativnih 
karakteristika. Programi se formiraju za bolesti srca te krvožilnog sustava, bolesti dišnih organa, 
bolest probavnih organa, uranjenu menopauzu, pretilost i dijabetes. (Institut za turizam, 2014) 
Temeljna svrha medicinskog wellnessa je prevencija određenih bolesti kao i unaprjeđenje 
zdravlja, uz nadzor stručnih kadrova kao što su liječnici, fizioterapeuti, kineziolozi i 
nutricionisti. Programi se provode putem konvencionalnih metoda tradicionalne medicine. 
Medicinski wellness osigurava mjerljive te fizički vidljive rezultate što podrazumijeva početni 
i završni liječnički pregled s nalazom konačnih rezultata.  
S druge strane, holistički wellness podrazumijeva programe suprotnih karakteristika. Holistički 
pristup podrazumijeva ispitivanje psihičkih, moralnih, duhovnih te intelektualnih karakteristika 
individualne osobe pritom koristeći nekonvencionalne metode. Kod holističkog wellnessa 
najveći trend rasta imaju holističke masaže podrijetlom iz Kine i Indije. Programi se provode s 
ciljanim i specifičnim pokretima kako bi se proizveo učinak punjenja i pražnjenja akupresurne 
točke i meridijana. (Popić, 2011) 
Postoji nekoliko dimenzija wellnessa koje je potrebno uskladiti kako bi se postigli maksimalni 
rezultati. Temelj wellness-kulture je zdravlje čovjeka kao i zadovoljstvo samim sobom kako bi 
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Tablica 1. Dimenzije wellnessa 
FIZIČKA DIMENZIJA Naglašena važnost fizičke aktivnosti kao i 
vježbanja i kretanja 
SOCIJALNA DIMENZIJA Fokus se stavlja na sposobnost komunikacije 
i interakcije s drugim ljudima 
EMOCIONALNA DIMENZIJA Temelj je stabilno emocionalno zdravlje 
INTELEKTUALNA DIMENZIJA Naglašava se čovjekova težnja za učenjem i 
isprobavanjem novih stvari 
PROFESIONALNA DIMENZIJA Fokus se usmjerava na zadovoljstvo u karijeri 
DUHOVNA DIMENZIJA Naglašena važnost duhovne snage i 
unutarnjeg mira 
EKOLOŠKA DIMENZIJA Naglasak na važnost zdravog okoliša za 
ljudsko zdravlje 
(Izvor: Gračanin M.; 2010; Wellness u zdravstvenom turizmu Hrvatske; 
https://hrcak.srce.hr/54809 (25. 5. 2019.) 
 
Wellness-sadržaji namijenjeni su prvenstveno zdravim ljudima koji žele održati svoje zdravlje 
te poboljšati kvalitetu vlastitog života. Funkcije wellness-turizma vrednuju se kroz direktne i 
indirektne ekonomske učinke. Wellness-turizam nema sezonalni karakter čime je eliminiran 
problem sezonalnosti te se automatski time produljuje turistička sezona, povećava 
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Wellness-sadržaji provode se u nekoliko centara, prvenstveno hotelima i wellness-centrima kao 
primarni sadržaj, ali se također provode u različitim klubovima i turističkim naseljima u obliku 
sekundarnih sadržaja.  
Tablica 2. Vrste wellness-centara 
GRADSKI WELLNESS Tretmani koji se uklapaju u dnevni ritam ili 
vikend 
KLUPSKI WELLNESS Vezan uz sportske i fitnes-klubove 
POSLOVNI WELLNESS Tretmani za opuštanje od poslovnog stresa 
REZIDENCIJALNI WELLNESS Rezidencijalna naselja s vlastitim wellness-
centrom 
HOTELSKI WELLNESS Cilj je podizanje kvalitete usluge hotela i 
produljenje sezone 
TERAPEUTSKI WELLNESS Odvija se u rehabilitacijskim i medicinskim 
centrima u svrhu umanjivanja posljedica 
medicinskih intervencija 
HOLISTIČKI WELLNESS Shiatsu-masaža, bioenergetski tretmani 
RESORT WELLNESS Turistička naselja s wellness-sadržajima 
WELLNESS PRIRODNOG LOKALITETA Wellness-centri u sklopu nacionalnih parkova 
BRODSKI WELLNESS Wellness-centri prilagođeni brodskim 
uvjetima 
(Izvor: Gračanin M.; 2010; Wellness u zdravstvenom turizmu Hrvatske; 
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2.2. Lječilišni turizam 
 
Lječilišni turizam podrazumijeva planirano i stručno korištenje ljekovitih činitelja kao i 
fizikalne terapije s temeljnim ciljem unaprjeđenja i očuvanja zdravlja. Fokus se stavlja na 
podizanje životnog standarda korisnika usluge. Programi se formiraju individualno za svaku 
osobu u odnosu na njihovu dijagnozu, psihičke i fizičke sposobnosti kao i krajnje ciljeve 
terapije. Naglasak se stavlja na revitalizaciju psihofizičkih sposobnosti putem specifičnih 
kinezioloških pokreta, kvalitetne i uravnotežene prehrane te specijalnih tretmana oporavka. 
(Institut za turizam, 2014) 
Veoma je čest slučaj nerazlikovanja zdravstvenog i lječilišnog turizma. Lječilišni turizam 
predstavlja jednu od podvrsta, odnosno grana zdravstvenog turizma. Korisnici usluga 
zdravstvenog turizma uglavnom su zdravi individualci. Temeljni cilj usluga zdravstvenog 
turizma kao npr. wellnessa ili medicinskog turizma nije liječenje, već odmor, opuštanje, 
relaksacija i unaprjeđenje zdravlja. S druge strane, sadržaji medicinskog turizma služe 
djelomično za rehabilitaciju i oporavak nakon operativnog zahvata, ali generalno se ta stavka 
ne ubraja pod liječenje već rehabilitaciju. Kod lječilišnog turizma, turisti i izletnici ne 
predstavljaju zdrave osobe, već osobe koje se liječe od određenih bolesti, nepravilnosti i 
nedostatka sposobnosti. Korištenjem ljekovitih činitelja liječe se bolesti i poremećaji, ali 
isključivo pod nadzorom stručnih medicinskih kadrova (Gregorić i Musliu, 2015). 
Lječilišni turizam, kao i sve ostale grane zdravstvenog turizma, nema sezonalni karakter te time 
omogućuje produljenje turističke sezone te popunjavanje receptivnih kapaciteta izvan turističke 
sezone. Također, omogućuje ravnomjeran te konstantan priljev turista te samim time i 
financijskih sredstava tijekom cijele godine čime se eliminiraju rizici sezonalnog turizma.  
Zbog prirode zdravstvenog turizma, potrebna su konstantna ulaganja u infrastrukturu, modernu 
opremu te edukaciju stručnih medicinskih kadrova. Lječilišni aspekt predstavlja najveći stupanj 
rizika budući da se radi o liječenju bolesti individualca. Redovitim ulaganjem rizici i opasnosti 
za pacijenta se smanjuju. 
Lječilišni turizam odvija se u lječilištima i specijalnim bolnicama. 
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2.3. Medicinski turizam 
 
Medicinski turizam u svojoj srži podrazumijeva ostvarivanje preventivne zdravstvene zaštite. 
Programi se sastoje od parcijalnih kirurških, stomatoloških, kozmetičkih zahvata, uključujući 
sekundarne sadržaje kao i popratne sadržaje oporavka i rehabilitacije nakon operativnog 
zahvata. Medicinski turizam sadrži najveće trendove izvandomicilnog putovanja. Razlog se 
nalazi u činjenici kako konkurentne zdravstveno-turističke destinacije nude kvalitetniju 
zdravstvenu uslugu uz niže troškove zahvata i tretmana nego što to nude domicilne države 
turista (Institut za turizam, 2014). 
Medicinski turizam je kombinacija medicinskih i turističkih usluga. Sadržaj se temelji na 
kombiniranju zdravstvenih tretmana i hotelskih usluga. Predstavlja zbirni pojam koji obuhvaća 
putovanja primarno motivirana korištenjem medicinskih usluga: stomatološke, kirurške, 
rehabilitacijske i sl. (Hrvatska turistička zajednica, 2014). 
Medicinski turizam obuhvaća širok spektar usluga koje se kombiniraju s više elemenata 
aktivnosti. Medicinske usluge predstavljaju primarni sadržaj te razlog turističkog putovanja, 
dok slobodno vrijeme, zabava i wellness predstavljaju sekundarne, odnosno dodatne elemente 
aktivnosti koji nadopunjuju sadržaj.  
Prilikom definiranja medicinskih turista, dolazi se do nekoliko različitih definicija. Načelno se 
radi o osobama koje putuju u drugu državu odnosno destinaciju u potrazi za medicinskom 
rehabilitacijom ili zdravstvenom zaštitom. Zbog geografskih karakteristika određenih zemalja, 
smatra se da definicija medicinskog turista, ali i turista općenito nije adekvatna. Primarni razlog 
leži npr. u činjenici koncentracije zdravstvenih ustanova u većim gradskim središtima. Stoga se 
fenomen medicinskog turizma promatra na način da se medicinskim turistima smatraju osobe 
koje radi medicinske usluge putuju van svog prebivališta, pritom ostvarujući minimalno jedno 
noćenje (Hrvatska turistička zajednica, 2014). 
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U tablici ispod prikazan je međuodnos oblika zdravstvenog turizma prema pružateljima usluga. 
Tablica 3. Međuodnos pružatelja usluga 




Prirodna lječilišta Klinike 










 Lječilišne usluge  
 Medicinske usluge 
(Izvor: Nacionalni program – akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma; 2014; 
https://mint.gov.hr/UserDocsImages//arhiva//150608_AP_%20Zdravstveni%20turizam.pdf; 
23. 3. 2019.) 
Kao što je prikazano u tablici, pružatelji usluga zdravstvenog turizma sadrže diversificiranu 
ponudu sadržaja. Drugim riječima, nijedan objekt ne nudi isključivo jednu vrstu usluge već više 
njih. Također, određena vrsta zdravstvenog turizma, tj. konkretno njegov sadržaj konzumira se 
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3. SUVREMENI TRENDOVI ZDRAVSTVENOG TURIZMA 
 
Zdravstveni turizam jedna je od najbrže rastućih turističkih grana. Vrijednost zdravstvenog 
turizma procjenjuje se na 70.000.000.000,00 $ te je procijenjena tendencija rasta od 25 % na 
godišnjoj razini do 2025. godine. Nadalje, ukupno 14.000.000 turista putuje na godišnjoj bazi 
izvan svog domicila u vodeće zdravstvene destinacije zbog konzumacije sadržaja zdravstvenog 
turizma (UNWTO, 2016). 
Trendovi zdravstvenog turizma promijenili su se unazad nekoliko godina. Ključni faktori 
promjene nalaze se u razvoju moderne tehnologije, globalizaciji, političko-društvenoj situaciji, 
demografskim trendovima te porastu nominalnog dohotka što je dovelo do porasta potrošnje. 
Turistička putovanja prerasla su iz luksuznog u primarno dobro koje konzumira sve širi krug 
ljudi.  
Temeljni konstruktivni faktori receptivnih država su privatne i javne investicije u infrastrukturu 
kao i zdravstveni sustav, postojanje internacionalnog certifikata standarda kvalitete, kvaliteta 
usluge, povoljne cijene, jasno definirana marketinška strategija i kratko vrijeme čekanja 
zahvata. Navedeni faktori temelj su izgradnje adekvatne ponude koja će privući velik broj 
turista u destinaciju. Na temelju njih formira se potražnja te se dugoročno oblikuju turistički 
trendovi. Faktore potražnje generiraju turisti te su segmentirani na 4 ključne točke (Madžar i 
sur., 2016): 
- stanovnici razvijenih država koji putuju u države u razvoju 
- stanovnici država u razvoju koji putuju u ostale države u razvoju 
- bogati turisti država u razvoju koji putuju u razvijene države 
- domicilni zdravstveni turizam (izletnici koji putuju unutar države). 
Građani razvijenih država odlučuju se na tretmane u državama u razvoju zbog povoljnijih cijena 
zdravstvenih tretmana i usluga. Medicinski zahvati u tim državama jeftiniji su od 30 % do 85 
% (Tigu, 2017). Sljedeći razlozi odabira takvih destinacija su kratko čekanje na tretman, 
dostupnost medicinskih usluga, ali i mogućnost djelomičnog podmirenja cijene usluge putem 
zdravstvenog osiguranja. Nadalje, budući da se radi o državama čije su turističke ponude još u 
fazama razvoja, sekundarni sadržaji su s financijskog aspekta povoljniji što predstavlja dodatni 
razlog putovanja.  
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(Izvor: Medical tourism market trends - an exploratory research; 2015; 
https://content.sciendo.com/view/journals/picbe/11/1/article-p1111.xml; 24. 3. 2019.) 
 
S druge strane, potražnja turista razvijenih država formirana je na temelju kvalitete usluge, 
suvremene tehnologije i opreme, stručnosti kadrova kao i infrastrukture koja zadovoljava 
suvremene standarde kvalitete. Zbog visokog prihoda i životnog standarda, stanovnici 
razvijenih država su indiferentni prema cijenama usluga i tretmana.  
Nadalje, globalni faktori utječu na oba segmenta turista. Liberalizacija i razvoj niskotarifnih 
aviokompanija kao i medicinski certifikati kvalitete stvorili su konkurentsko tržište te 
omogućili turistima kvalitetan izbor paket-aranžmana. Faktor s najvećim utjecajem na razvoj 
potražnje te tržišta općenito je negativan demografski trend. Ljudska populacija sve je starija. 
Primarna ciljna skupina turista nalazi se u dobi između 25 i 65 godina starosti. Nadalje, do 
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će se nakon 2025. ukupan udio početi smanjivati. Posljedično, to će dovesti do porasta udjela 
stanovnika koji spadaju u ciljnu skupinu iznad 65 godina starosti. Turisti starije životne dobi 
putuju do 50 % manje, ali se posljedično odlučuju za udaljenije turističke destinacije, troše veća 
financijska sredstva te njihovi turistički odmori generalno traju dulje (Tigu, 2017). 
 
3.1. Trendovi financijske potrošnje 
 
Sagledavajući trendove potrošnje turista u destinaciji, najveći udio imaju stanovnici Kine. 
Kinezi su 2015. godine potrošili ukupno 137.000.000,00 $ na konzumaciju turističkih sadržaja. 
Na drugom mjestu su stanovnici Sjedinjenih Američkih Država sa 101.000.000,00 $, dok su 
Nijemci na trećem mjestu s potrošnjom od 74.400.000,00 $. Potrebno je napomenuti kako 
navedeni podatci podrazumijevaju potrošnju na isključivo primarne turističke sadržaje. 
Potrošnja financijskih sredstava na sekundarne sadržaje nije uračunana. 
Tablica 4. Turistička potrošnja po državama 
RANG DRŽAVA POTROŠNJA 2015 
(u mlrd. $) 
POTROŠNJA 2025 
(u mlrd. $) 
POVEĆANJE 
(%) 
1. Kina 137.0 255.4 86 % 
2. SAD 101.0 134.1 33 % 
3. Njemačka 74.4 97.6 31 %  
4. Ujedinjeno 
Kraljevstvo 
61.3 96.9 58 % 
5. Rusija 22.6 49.1 118 % 
6. Singapur 22.5 44.9 99 % 
7. Francuska 37.4 47.9 17 %  
8. Brazil 18.3 37.8 106 %  
9. Južna Koreja 21.1 34.3 63 %  
(Izvor: Medical tourism market trends - an exploratory research; 2015; 
https://content.sciendo.com/view/journals/picbe/11/1/article-p1111.xml; 24. 3. 2019.) 
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Procjenjuje se da će potrošnja kineskih turista imati tendenciju konstantnog rasta, te bi ona 
2025. godine trebala iznositi 255.400.000.000,00 $, što predstavlja povećanje od 86 %. Kina će 
i dalje predstavljati glavno emitivno turističko tržište te je realno očekivati dodatna ulaganja u 
marketinške kampanje fokusirane na to tržište. Na godišnjoj razini ukupno 60.000 kineskih 
turista putuje u ostale receptivne države u svrhu korištenja usluga medicinskog i lječilišnog 
turizma. Najčešće korištene usluge su terapije protiv starenja, tretman za kronične bolesti i 
tretmani za liječenje tumora. Također je zanimljiva činjenica kako se velik broj kineskih 
turistkinja odlučuje na porod u drugim destinacijama. Nadalje, Kina je veliko tržište za luksuzni 
zdravstveni turizam. Ukupno 66 % od 1,18 milijuna kineskih milijunaša spremno je otputovati 
u druge destinacije kako bi izvršili zdravstvene tretmane, što potencijalno može predstavljati 
priliku za formiranje unikatne ponude za navedenu skupinu (Tigu, 2017). 
Gotovo sva emitivna turistička tržišta bilježit će rast potrošnje. Navedeni podatak je očekivan 
uzimajući u obzir trendove povećanja cijena pružatelja turističkih usluga, ali i trend rasta 
osobnog dohotka. Inflacija je također ključan faktor koji će imati velik utjecaj na daljnji rast 
potrošnje. Nadalje, uzimajući u obzir činjenicu kako broj stanovnika raste bez obzira na 
negativnu demografsku politiku te nedavne trendove migracije u države zapadne Europe, uz 
stabilnu sociopolitičku situaciju, postoji mogućnost većeg rasta potrošnje od prognoziranog.      
Trendovi potrošnje mogu se iskoristiti za prognoziranje kretanja potražnje unutar turističkog 
sektora. Uzimajući u obzir rast starije populacije koja generalno troši više financijskih sredstava 
na putovanja, dio fokusa potrebno je usmjeriti u razvoj ponude prilagođen toj dobnoj skupini.  
 
3.2. Trendovi turističkih destinacija 
 
Turizam je kompleksna gospodarska grana osjetljiva na tržišne, političke te kulturno-socijalne 
promjene. Turističko tržište konstantno se mijenja zbog novih trendova koji su uglavnom 
kratkoročnih osobina. Kako se trendovi mijenjaju, tako se mijenja i potražnja turista. Ako 
destinacija ne prilagođava ponudu aktualnim trendovima, turisti će pronaći supstitucijsku 
destinaciju. Kontinuirano ulaganje u infrastrukturu, stručne kadrove, promociju te primarne i 
sekundarne sadržaje imperativ je za postizanje i održavanje konkurentnosti na tržištu.  
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Prema MIT izvješću za 2016. godinu, Kanada je najkonkurentnija destinacija zdravstvenog 
turizma. Sagledavajući europske destinacije koje indirektno predstavljaju konkurenciju 
Hrvatskoj, najkonkurentnija država je Velika Britanija, nakon koje slijede Njemačka, 
Francuska, Italija te Španjolska. 
Velika Britanija zahvaljujući svojoj ponudi, razvijenom standardu kvalitete te infrastrukturi 
predstavlja najpopularniju zdravstveno-turističku destinaciju u Europi. Velik broj turista odlazi 
u Veliku Britaniju na specijalističke medicinske preglede zbog kvalitetnih stručnih kadrova. 
Britancima je osigurana besplatna zdravstvena skrb u sklopu Nacionalnog zdravstvenog 
sustava, no postoji privatni zdravstveni sektor koji prvenstveno koriste turisti iz drugih država 
(Šitum, 2017).  
Njemačka je druga najkonkurentnija europska medicinska destinacija. Ukupno 250.000 turista 
iz 177 država putuje u Njemačku u svrhu obavljanja određenog medicinskog tretmana ili 
usluge. Njih 100.000 tretmane obavlja u bolnicama. Država sveukupno ostvaruje prihode od 
1.000.000,00 € koje ponovno investira u razvoj ponude, infrastrukture i izobrazbu stručnih 
kadrova. Njemačka posjeduje izrazito visok standard kvalitete pružanja medicinskih usluga te 
ima ukupno 380 liječnika na 1000 stanovnika što predstavlja veći prosjek od SAD-a i Kanade. 
Glavna emitivna tržišta Njemačke su Poljska, Nizozemska, Francuska, Saudijska Arabija te 
Katar (Šitum, 2017). 
Španjolsku kao destinaciju karakteriziraju moderna infrastruktura, stručno osoblje kao i 
povoljne cijene medicinskih zahvata. Sjedinjene Američke Države te Ujedinjeno Kraljevstvo 
glavna su emitivna tržišta. Prema WHO-u, Španjolsku na godišnjoj bazi posjeti oko 4 milijuna 
turista s primarnim fokusom korištenja medicinskih, zdravstvenih i wellness-usluga. U 
Španjolskoj je aktivan SpainCares program koji omogućuje suradnju javnih i privatnih klinika 
u svrhu poboljšanja usluge uz istovremeno smanjivanje cijena. Procjenjuje se kako će navedeni 
program privući 200.000 turista tijekom 2019. godine (Šitum, 2017). 
Kao potencijalno konkurentna zdravstveno-turistička destinacija ističe se Belgija. Naime, 
Nizozemska prema ECHI-ju ima jedan od najbolji zdravstvenih sustava u Europi zbog kvalitete 
infrastrukture, stručnih kadrova te kvalitete obavljenih zahvata. Temeljni problem nizozemskog 
sustava su liste čekanja koje su ispod prosjeka Europske unije. Iz navedenog razloga, velik broj 
Nizozemaca odlazi u Belgiju na liječenje te obavljanje drugih zdravstvenih zahvata. 
Najpopularniji zahvati u Belgiji su ortopedski zahvati, operacije srca te carski rezovi. U 2010. 
godini, ukupno 46.000 pacijenata posjetilo je Belgiju te se procjenjuje kako je do 2017. godine 
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navedeni broj narastao za 77 %. Zahvati se najviše odrađuju u Bruxellesu, Antwerpenu, 
Brugesu i Ghentu (Šitum, 2017). 
 
3.3. Trendovi u wellness-turizmu 
 
Wellness-turizam unazad nekoliko godina bilježi tendenciju linearnog rasta te je u 2017. 
uprihodio 4.200.000.000.000,00 $ što predstavlja porast od 12,8 % u odnosu na 2015. godinu, 
odnosno 6,4 % na godišnjoj razini. Wellness-industrija čini ukupno 5,3 % globalnog 
ekonomskog outputa (GWI, 2018). 
Vrijednost tržišta rada wellness-industrije procjenjuje se na 47.500.000.000,00 $ što predstavlja 
relativno malu brojku u usporedbi s ekonomskim teretom i troškovima zajedno s gubitkom 
produktivnosti koju uzrokuje loša politika zapošljavanja.  
Sagledavajući konkretno turistički sektor, wellness-turizam narastao je za 6,5 % godišnje što je 
dvostruko veći rast od sveukupne turističke industrije koja je narasla za 3,2 %. Evidentirano je 
830.000.000 putovanja wellness-turista u 2017. godini što je porast od ukupno 139.000.000 
putovanja te predstavlja 17 % ukupnih turističkih putovanja. Najveći udio rasta odnosi se na 
tržišta Srednje Azije, Bliskog istoka te Sjeverne Afrike, koji su zabilježili porast od 57 % u 
odnosu na 2015. godinu. Kina i Indija su pritom zabilježile najveći rast putovanja. Indija je 
ostvarila porast od 17.000.000 wellness-putovanja dok je Kina ostvarila 12.000.000 putovanja 
(GWI, 2018). 
SPA industrija također bilježi trendove rasta. Ostvarena je potrošnja od 118.800.000.000,00 $. 
Navedeno uključuje prihode SPA objekata, edukacijskih programa, konzultacijskog i 
marketinškog sektora. Ukupan broj SPA objekata narastao je s 121.595 u 2015. godini na 
150.000 u 2017. godini. SPA industrija zapošljava ukupno 2.600.000 kadrova. S druge strane, 
ukupan broj termalnih i mineralnih izvora narastao je s 27.507 na 34.057 što je generiralo 
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Tablica 5. Procjena rasta wellness-industrije 
 PROCIJENJENA VRIJEDNOST (mlrd.) PROCIJENJENI 
GODIŠNJI RAST 
2017. 2022. 2017. – 2022. 
Wellness-nekretnine 134,3 197,4 8,0 % 
Zaposlenost 47,5 65,6 6,7 % 
Wellness-turizam 639,4 919,4 7,5 % 
SPA objekti 93,6 127,6 6,4 % 
Termalni i mineralni 
izvori 
56,2 77,1 6,5 % 
(Izvor: Global Wellness Institute; 2017; https://globalwellnessinstitute.org/press-room/press-
releases/wellness-now-a-4-2-trillion-global-industry/ (21. 3. 2019.)  
 
Kao što je navedeno u Tablici 3., wellness-industrija će nastaviti trend rasta. Ukupan broj 
wellness-objekata narast će za 8,0 % što će posljedično uzrokovati razvijenije konkurentno 
tržište kao i diversifikaciju sadržaja. Nadalje, ukupan porast objekata i sadržaja uzrokovat će 
porast zaposlenosti za ukupno 6,7 % što će potaknuti nove edukacijske programe za 
potencijalne stručne kadrove.  
Navedeni procijenjeni trend porasta industrije veći je od onog zabilježenog od 2015. do 2017. 
godine. Na temelju navedenog, evidentno je kako wellness-industrija bilježi sve veće stope rasta 
te se ovakav trend može očekivati i ubuduće. Podatci od 2015. do 2017. godine nalaze se u 
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Tablica 6. Rast wellness-industrije po sektorima 
 VRIJEDNOST TRŽIŠTA (mldr. $) GODIŠNJI RAST (%) 
2015. 2017.  
Osobna higijena, 
ljepota, anti-aging 
999.0 1.082.9 4,1 % 
Zdrava prehrana 647.8 702.1 4,1 % 
Wellness-turizam 563.2 639.4 6,5 % 
Mind & Body 
Fitness 
542.0 595.4 4,8 % 
Preventivna 
medicina 
534.3 574.8 3,7 % 
Tradicionalna 
medicina 
199.0 359.7  
Wellness-objekti 118.6 134.3 6,4 % 
SPA objekti 98.6 118.8 9,8 % 
Termalni i mineralni 
izvori 
51.0 56.2 4,9 % 
Zaposlenost 43.3 47.5 4,8 % 
Wellness-ekonomija 3.724.4 4.220.2 6,4 % 
(Izvor: Global Wellness Institute; 2017; https://globalwellnessinstitute.org/press-room/press-
releases/wellness-now-a-4-2-trillion-global-industry/ (21. 3. 2019.)) 
Kao što je navedeno u tablici, SPA industrija je zajedno s wellness-turizmom zabilježila najveći 
porast što se podudara s ostalim trendovima u turističkom i medicinskom sektoru. Fitnes je 
zajedno s brigom o izgledu i zdravlju također doživio porast što je posljedično uzrokovalo 
porast novootvorenih fitnes i SPA centara te broj novootvorenih poslova.  
Navedene brojke rezultat su konstantnog ulaganja u nove sadržaje, kadrove te infrastrukturu. 
Nadalje, već prethodno navedeni faktor starenja populacije kao i pozitivnih ekonomskih 
trendova također imaju presudnu ulogu.  
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4. ZDRAVSTVENI TURIZAM U HRVATSKOJ 
 
Ponuda zdravstvenog turizma u Hrvatskoj podrazumijeva skup usluge wellnessa, medicinskog 
kao i lječilišnog turizma. Djelatnost se obavlja u sferi privatnog te javnog sektora. Ponuda 
wellnessa te određeni broj termi i toplica u privatnom je vlasništvu iako postoji određeni 
segment objekata koji su u javnom vlasništvu. Njihova je ponuda pretežito tržišno usmjerena.  
S druge strane, specijalne bolnice, lječilišta te bolnički sustavi, dio su sustava hrvatskog javnog 
zdravstva te su u potpunosti orijentirani na korisnike državnog zavoda za zdravstveno 
osiguranje (HZZO). Zdravstveno-turistička ponuda zastupljena je na većem dijelu teritorija 
Republike Hrvatske, iako se najveći dio ponude nalazi u primorskoj te sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj.  
 
4.1. Institucionalni okvir zdravstvenog turizma 
 
Zdravstveni turizam, kao kompleksni turistički proizvod čija se ponuda zasniva na stručnim 
medicinskim sadržajima, nalazi se u ingerenciji dvaju ministarstva (Institut za turizam, 2014): 
- Ministarstva turizma 
- Ministarstva zdravlja. 
Ministarstvo turizma glavni je donositelj zakonskih regulativa u sferi turizma i ugostiteljstva. 
Ministarstvo, barem u teoriji, prati, usmjerava te potiče razvoj postojećih, ali i budućih 
inovativnih turističkih proizvoda. U svrhu maksimizacije valorizacije zdravstveno-turističkih 
resursa, Ministarstvo turizma je iniciralo izradu Akcijskog plana zdravstvenog turizma.  
Ministarstvo turizma donijelo je nekoliko pravnih propisa bitnih za razvoj i funkcioniranje 
zdravstvenog turizma: Zakon o pružanju usluga u turizmu, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i 
Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz 
skupine „hoteli“ (Institut za turizam, 2014). 
S druge strane, Ministarstvo zdravlja donositelj je zakonske regulative iz domene zdravstvene 
zaštite, reguliranja zdravstvenih objekata kao i upravljanja sustavom osiguranja. U sklopu 
Ministarstva zdravlja djeluje i Zavod za zdravstvene usluge u turizmu i sportu čija je temeljna 
zadaća obavljanje poslova vezanih za razvoj zdravstvenog turizma kao i podizanje standarda 
kvalitete medicinskih usluga u turističkome sektoru (Institut za turizam, 2014).  
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Referentni centar za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor Ministarstva 
zdravlja nalazi se u sklopu Specijalne bolnice Thalassotherapija Opatija koja je objekt stručnog 
te znanstveno-istraživačkog rada zdravstvenog turizma.  
Ministarstvo zdravlja donijelo je sljedeće pravilnike i zakone za obavljanje poslova 
zdravstvenog turizma: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom 
osiguranju, Zakon o liječništvu, Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih 
bolnica. Važno je spomenuti i Zakon o ustanovama, Zakon o stomatološkoj djelatnosti te Zakon 
o fizioterapeutskoj djelatnosti, Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih 
bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016. godine (Institut za turizam, 
2014). 
 
4.2. Zakonodavni okvir zdravstvenog turizma 
 
Uzimajući u obzir karakteristike zdravstvenog turizma, međuresorna suradnja nužna je za 
normalno funkcioniranje sektora. Zdravstveni turizam obuhvaća propise iz turizma i zdravstva. 
Zakoni i pravilnici u okviru nadležnosti Ministarstva zdravlja uključuju (Institut za turizam, 
2014):  
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti  
Podrazumijeva regulaciju pružanja zdravstvenih usluga u turizmu.  
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju  
Uređuje obvezno zdravstveno osiguranje na području RH, uz primjenu prava pacijenata 
u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti. 
- Zakon o stomatološkoj djelatnosti  
Podrazumijeva regulaciju obavljanja stomatološke djelatnosti u javnim i privatnim 
zdravstvenim objektima. Djelatnost se obavlja u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj 
zaštiti, Zakonom o ustanovama te Zakonom o trgovačkim društvima. 
- Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti 
Definira činjenicu kako fizioterapeuti, tehničari, radni terapeuti te maseri svoju 
djelatnost mogu obavljati izvan sustava zdravstvene zaštite. 
- Zakon o liječništvu 
Uređuje pojam, ustrojstvo te uvjete za obavljanje liječničkog zvanja kao i uvjete 
otvaranja privatnih ordinacija i klinika. 
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- Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica 
Definira organizaciju i način poslovanja u općim i specijalnim bolnicama kao i temeljne 
standarde opreme.  
S druge strane, zakoni u kontekstu ingerencije Ministarstva turizma su (Institut za turizam, 
2014):  
- Zakon o pružanju usluga u turizmu 
Utvrđuje da specijalne bolnice kao i lječilišta mogu pružati medicinske usluge u sklopu 
turističke ponude te da isključivo turističke agencije mogu prodavati paket-aranžmane. 
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 
Uređuje način i uvjete obavljanja ugostiteljskih djelatnosti kod pravnih i fizičkih osoba 
u ugostiteljskim objektima te lječilištima i specijalnim bolnicama. 
- Zakon o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih 
objekata iz skupine „hoteli“ 
Zakon uređuje da se objekti iz skupine hotela mogu razvrstati po posebnim standardima. 
Također se utvrđuje razvrstavanje hotelskih objekata na temelju zdravstveno-
medicinske ponude.  
 
4.3. Certifikacija zdravstvenih ustanova 
 
Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi odgovorna je institucija za 
akreditaciju zdravstvenih ustanova na području Republike Hrvatske. Ona predstavlja pravnu 
osobu nadležnu za ocjenu kvalitativne razine zdravstvenih tehnologija i procedura sukladno 
Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite. Akreditacijska područja obuhvaćaju: sustav osiguranja, 
poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, pregled korištenja zdravstvenih usluga, prava 
pacijenata, kontrolu infekcija kao i sustav upravljanja sigurnošću.  
Sagledavajući certificiranje zdravstvenih ustanova, bitno je napomenuti kako u Hrvatskoj još 
uvijek ne postoji jedinstveni autonomni model certificiranja. Određeni broj zdravstvenih 
objekata raspolaže međunarodnim certifikatima, među kojima je najzastupljeniji ISO standard1 
                                                 
1 ISO – standardi vezani za internu kvalitetu procesa u instituciji, među kojima postoje i specijalizirani standardi 
za procese u medicini. 
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(Institut za turizam, 2014). Većina pružatelja sadržaja zdravstvenog turizma nije certificirana 
za potrebe pružanja usluga unutar zdravstvenog turističkog sektora.  
 
4.4. Swot analiza zdravstenog turizma u Hrvatskoj 
  
SWOT analiza koristan je alat za analizu trenutačnog stanja tržišta, trendova te potencijala za 
razvoj već postojeće ili osmišljavanje nove poduzetničke ideje. Ona je preduvjet izrade 
strategije. SWOT analiza je kvalitativna analitička metoda koja kroz 4 segmenta (snage, 
slabosti, prilike i prijetnje) analizira interno i eksterno okruženje. Potrebno je naglasiti kako je 
SWOT matrica kao takva subjektivna karaktera te samim time nije objektivan alat. 
Kada se sagleda SWOT matrica zdravstvenog turizma sjeverozapadne Hrvatske, dolazi se do 
zaključka kako navedena regija sadrži potencijale razvoja diversificirane zdravstveno-turističke 
ponude. Kvalitetna ponuda jedan je od temelja plasiranja destinacije na međunarodno 
konkurentno turističko tržište.  
Sjeverozapadna Hrvatska zahvaljujući svojem geoprometnom položaju može privući velik broj 
turista i izletnika iz domicila te drugih država. Blizina država kao što su Mađarska, Slovenija 
te Austrija predstavljaju idealnu priliku za razvoj sadržaja i promotivnih materijala namijenjeni 
navedenim emitivnim tržištima. S druge strane, sjeverozapadna Hrvatska najgušće je naseljena 
regija u Hrvatskoj te se time proporcionalno povećava tržište potencijalnih izletnika. 
Suvremena cestovna infrastruktura te prometna povezanost zahvaljujući autocestama te 
državnim cestama omogućuju fluidan protok prometa kroz regiju te samim time skraćuju 
vrijeme putovanja do odredišta. Kvaliteta stručnih kadrova, konkretno liječnika i fizioterapeuta, 
na visokoj je razini što je nužnost za ovakav tip usluge. Trendovi rasta broja privatnih 
zdravstvenih osiguravatelja kao i porast privatnog zdravstvenog sektora osigurat će temelj za 
rast i razvoj zahvaljujući potencijalnim investicijama u infrastrukturu, sadržaje, promociju te 
motivaciju i izobrazbu stručnih kadrova. 
Iako su negativni demografski trendovi u većini slučajeva loši, u segmentu zdravstvenog 
turizma mogu predstavljati pozitivan smjer. Kako se starosna dob individue povećava, potreba 
za zdravstvenom njegom proporcionalno raste. Potrebno je naglasiti kako osobe starije životne 
dobi nisu jedina ciljna skupina koja koristi usluge zdravstvenog turizma, no predstavljaju 
relativno visok udio izletnika i turista. U navedenoj situaciji pronalazi se problem ponude 
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zdravstveno-turističkog sadržaja Hrvatske. Naime, budući da većina lječilišta te ostalih 
zdravstvenih objekata nije tržišno orijentirana, ne postoji jasna diversifikacija ponude. Drugim 
riječima, ponuda nije prilagođena jedinstvenim svojstvima svake ciljne skupine već je 
konstruirana podjednako za sve skupine. U navedenoj situaciji nastaje problem zbog različitih 
interesa ciljnih skupina što posljedično dovodi do odabira supstitutivne destinacije.  
Nedostatak konkretne vizije kao i razvojnog modela zdravstvenog turizma dodatno otežava 
javnom i privatnom sektoru ulaganja u kadrove, infrastrukturu te nove sadržaje. Nadalje, 
nepostojeći model kvalitete, certificiranja te akreditacije u samom početku odbija velik broj 
potencijalnih turista koji traže certificiranu kvalitetu usluge.  
Loša, tj. gotovo nepostojeća marketinška strategija ne omogućuje adekvatan protok nužnih 
informacija do krajnjih korisnika. Nadalje, prevelika ovisnost o HZZO-ovu sustavu predstavlja 
nepotreban financijski teret javnog sektora pritom zapuštajući privatni sektor koji potencijalno 
gubi nove potrošače.  
Negativni trendovni masovnog iseljavanja također su stavka koja će dugoročno imati negativan 
utjecaj kako na zdravstveni turizam, tako i na gospodarstvo općenito. Hrvatska će biti 
primorana povećati uvozne kvote stranih radnika što s jedne strane može biti pozitivno za 
poslodavce jer su u pravilu ti radnici spremni raditi za manja primanja od domicilnog 
stanovništva. S druge strane, promatrajući dugoročan aspekt, strani radnici mogu predstavljati 
veći trošak zbog društvene integracije. Konkretno, radnici moraju naučiti hrvatski jezik, koji 
mnogim strancima predstavlja izazov. Nadalje, potrebno je financirati dodatne programe 
edukacije te stručnog osposobljavanja. Budući da se zdravstveni turizam smatra specifičnim 
oblikom turizma, čija su temeljna obilježja: tradicija, autohtonost i domicilna kultura, postavlja 
se pitanje kakva će biti reakcija turista na strane radnike.  
Pozitivna strana pronalazi se u činjenici kako je Hrvatska već etablirana kao konkurentna te 
kvalitetna turistička destinacija. Također, ulazak Hrvatske u Europsku uniju omogućio je 
korištenje financijskih sredstava iz EU fondova koja bi privatnom sektoru trebala olakšati 
izradu novog sadržaja te izgradnju i obnavljanje infrastrukture.  
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(Izvor: Nacionalni Program – Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma, 2014; 
https://mint.gov.hr/UserDocsImages//arhiva//150608_AP_%20Zdravstveni%20turizam.pdf; 
25. 3. 2019.) 
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4.5. Statistički rezultati zdravstvenog turizma u Hrvatskoj 
 
Turistički dolasci zdravstvenog turizma generalno se mogu podijeliti na 3 kategorije:  
- gosti čije troškove u potpunosti snosi HZZO 
- gosti kojima su troškovi djelomično pokriveni 
- komercijalni gosti koji individualno snose troškove usluga. 
Prema procjeni Državnog zavoda za statistiku, u 2017. godini ukupno je 1.200.000 turista koji 
su direktno ili indirektno bili sudionici zdravstvenog turizma, odnosno koristili usluge u obliku 
primarnih i sekundarnih sadržaja. Kada se analiziraju podatci za period od 2015. do 2017. 
godine, očita je tendencija rasta dolazaka i noćenja gostiju u određenim zdravstvenim 
objektima. 
Graf 1. Dolasci i noćenja korisnika zdravstveno-turističkih sadržaja 
 
(Izvor: Turizam u 2017; 2018; https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2018/SI-1616.pdf; 
28. 3. 2019.) 
Tako je Hrvatska u 2015. godini zabilježila ukupno 123.000 dolazaka i 523.000 noćenja, dok 
je u 2017. zahvaljujući pozitivnim trendovima rasta ostvareno ukupno 146.000 dolazaka i 
591.000 noćenja. Potrebno je naglasiti kako se ovdje radi o korisnicima primarnog sadržaja 











Dolasci i noćenja korisnika zdravstveno-turističkih 
sadržaja
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Sagledavajući strukturu dolazaka, oni se organiziraju na 2 načina (Gregorić i Musliu, 2015):  
- poliklinički oblik – pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenim objektima, a smještaj 
u smještajnim kapacitetima 
- stacionarni oblik – direktno obavljanje usluga i organizacija smještaja u zdravstvenim 
ustanovama. 
Iako je trend rasta spor, činjenica je kako zdravstveni turizam sadrži veliki potencijal za rast i 
razvoj. Uvođenjem standarda kvalitete, obnovom infrastrukture i maksimalnom valorizacijom 
dostupnih ljekovitih činitelja ostvarit će se stabilan dugoročni rast.  
Graf 2. Dolasci stranih i domaćih gostiju 
 
(Izvor: Turizam u 2017; 2018; https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2018/SI-1616.pdf; 
28. 3. 2019.) 
 
Sagledavajući ukupan broj dolazaka i noćenja, evidentno je kako većinski udio zdravstveno-
turističkih gostiju čine strani državljani. Tijekom 2017. godine evidentirano je ukupno 45.000 
dolazaka domaćih gostiju dok je stranih turista bilo ukupno 101.000. S druge strane, 
evidentirano je ukupno 178.000 noćenja domaćih gostiju, dok su strani turisti ostvarili ukupno 
414.000 noćenja. Navedeni trend sadrži istovremeno pozitivne i negativne osobine. Pozitivna 
je činjenica što Hrvatska privlači relativno velik broj stranih turista u svoje zdravstvene objekte 












Dolasci stranih i domaćih gostiju
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stavka je nizak broj domaćih gostiju naspram stranih. Strani turisti čine ukupno 69 % 
zdravstveno-turističkih dolazaka (DZS, 2018). Ovakav trend nije zabilježen samo u 
zdravstvenom turizmu, već u kompletnom turističkom sektoru RH. Razlozi ovakvog omjera 
mogu biti različiti. Niski financijski prihodi domicilnog stanovništva koji uvjetuju nizak 
standard jedan je od temeljnih razloga. Većina hrvatskog stanovništva ne može si priuštiti 
redovne zdravstvene, medicinske i wellness-tretmane. S druge strane, postoji mogućnost kako 
Hrvati jednostavno ne prate moderne trendove zdravog načina života te brige o zdravlju.   
Graf 3. Omjer stranih i domaćih gostiju 
 
(Izvor: Turizam u 2017; 2018; https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2018/SI-1616.pdf; 
28. 3. 2019.) 
 
Istovremenim fokusom na privlačenje domaćih i stranih gostiju, Hrvatska može nastaviti 
pozitivne trendove rasta. Ponudu je potrebno formirati na temelju tržišne potražnje. Potrebno 
je napraviti benchmarking konkurentnih destinacija te analizirati trendove emitivnih 
destinacija. Na temelju dobivenih rezultata potrebno je sastaviti adekvatnu ponudu te 
promotivnu strategiju prilagođenu za strano tržište. S druge strane, ponuda ne smije zanemariti 
domaću potražnju, već ju treba stimulirati. Sastavljanje kvalitetne marketinške strategije za 
domicilno tržište ključan je faktor povećanja udjela domaćih gostiju. Potrebna je edukacija 
stanovništva te adekvatan sadržaj prilagođen dobnim skupinama te individualnim interesima i 




Omjer stranih i domaćih gostiju
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4.6. Poslovni rezultati i struktura 
 
Sagledavajući poslovne rezultate, konkretno specijalnih bolnica, lječilišta i toplica, dolazi se do 
očitih problema tržišne strukture objekata te njihova načina poslovanja. Većina zdravstveno-
turističkih objekata nije tržišno orijentirana, već više od polovice resursa usmjeravaju na 
sadržaje financirane putem HZZO-a. Samim time umanjuje se potencijal za povećane prihode 
kao i privlačenje stranih gostiju u objekte. S druge strane, objekti koji svoje poslovanje većinski 
ili u potpunosti fokusiraju na sadržaje putem HZZO-a, posluju s gubitkom dok objekti koji su 
poslovno orijentirani na tržište te na aktualnu potražnju posluju s profitom. To je ujedno jedan 
od temeljnih problema hrvatskog zdravstvenog turizma. Prevelika fokusiranost na sadržaje 
ugovorene putem HZZO-a dok se posljedično zapostavlja tržišna orijentiranost što rezultira 
financijskim gubitcima.  
Analizirajući poslovne rezultate te stanje infrastrukture hrvatskih lječilišta, dolazi se do 
konkretnih brojki poslovne strukture objekata. Udio slobodnih kapaciteta namijenjenih za 
tržište generalno je ravnomjerno raspoređen, ovisno o konkretnom objektu. S turističkog 
aspekta, navedeni omjer nije zadovoljavajuć te bi se on za uspješnije poslovanje trebao 
povećati. Kako bi se omjer povećao, potrebno je konstruirati kvalitetne programske sadržaje na 
temelju dobnih ciljnih skupina kako bi se ponuda jasno diversificirala. Potrebno je konstantno 
ulagati u inovativne primarne i sekundarne sadržaje kako bi se ponuda uspješno razlikovala od 
konkurencije. Za početak je dovoljan osnovni benchmark konkurentskih destinacija kao što su 
Mađarska, Slovenija i Austrija kako bi se razvilo temelje. Nakon toga se može adekvatno 
razvijati svojstvena ponuda kako bi se dugoročno razvio vlastiti identitet destinacije. S druge 
strane, zbog ograničenih kapaciteta ugrožava se tržišna orijentiranost te su po pitanju 
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Tablica 7. Kapaciteti specijalnih bolnica 










Broj kreveta 889 580 135 267 546 
Broj kreveta (HZZO) 488 457 60 150 0 
Tržišni kapaciteti 401 123 75 117 546 
% tržišnih kapaciteta 45 % 21 % 56 % 44 % 100 % 
Ukupni broj soba 502 251 60 157 264 
Broj soba (HZZO) 277 183 30 92 0 
Broj soba (tržište) 225 68 30 65 264 
 (Izvor: Katalog projekata zdravstvenog turizma; 2018; 
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Planovi,%20izvije%C5%A1%C4%87a%2
0i%20odluke/Katalog%20projekata%20zdravstvenog%20turizma.pdf; 1. 4. 2019.) 
Iz podataka navedenih u tablici evidentna je tržišna struktura zdravstvenih objekata 
sjeverozapadne Hrvatske. Gotovo svaki objekt većinu svojih kapaciteta ugovara putem HZZO-
a dok se ostatak usmjerava ka tržišnoj potražnji. Izuzetak u ovome slučaju su Terme Tuhelj koje 
100 % svojih kapaciteta usmjeravaju na tržište. Krapinske Toplice imaju najmanji broj tržišno 
orijentiranih kapaciteta, ukupno 21 % (Ministarstvo zdravstva RH, 2018). 
Navedena lječilišta i specijalne bolnice sveukupno su ostvarila 672.332 noćenja tijekom 2017. 
godine što predstavlja porast od ukupno 4 % u odnosu na 2016. Od ukupnog broja noćenja, 
208.987 spada u kategoriju komercijalnih noćenja domaćih i stranih gostiju, odnosno 31 % u 
odnosu na broj noćenja ostvarenih sufinanciranjem putem HZZO-a što ukupno iznosi 463.345 
odnosno 69 %.  
Najveće ukupne prihode ostvarile su Krapinske Toplice, ukupno 120.591.317,00 kuna. Od 
navedenog prihoda, svega 19 % ostvareno je tržišnim udjelom što predstavlja porast za ukupno 
1 % u odnosu na 2016. godinu. S druge strane, Terme Tuhelj, koje su u potpunosti tržišno 
odnosno komercijalno orijentirane, ostvarile su 59.502.876,00 kuna prihoda, odnosno 
5.460.600,00 kuna NETO dobiti. Varaždinske Toplice ostvarile su ukupni prihod od 
108.771.161,00 kuna, tj. 3.370.613,00 NETO dobiti (Ministarstvo zdravstva RH, 2018). Od 
svih analiziranih specijalnih bolnica, Terme Tuhelj generalno posluju najbolje, upravo iz 
razloga što su njihove usluge i sadržaji tržišno orijentirani. Terme Tuhelj su generalno ostvarile 
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manje prihode od svojih konkurenata, ali s druge strane ostvarile su najveću NETO dobit što je 
u suštini najbitnija stavka poslovanja. 
Ugovori sklopljeni sa HZZO-om mnogim objektima predstavljaju velike probleme i poteškoće 
u poslovanju. Fondovi HZZO-a ne pokrivaju stvarne troškove kompletne zdravstvene zaštite 
što uključuje lijekove, potrošni medicinski materijal, namirnice, osoblje i sl. (SB Varaždinske 
Toplice, 2017). Navedeno rezultira troškovima koje pružatelji usluga moraju platiti iz vlastitog 
proračuna. Nadalje, dodatni troškovi proizlaze iz smanjenih iznosa za decentralizirane funkcije 
od strane lokalne uprave i samouprave što rezultira smanjenjem ulagačkih sredstava.  

















169.990 129.325 112.811 51.219 0 
Komercijalni 
gosti 
36.844 25.425 9.353 17.722 46.302 
Prihod 
(HZZO) (kn) 
86.898.932 97.076.012 23.984.961 18.487.077 0 
Tržišni 
prihod (kn) 
21.872.229 23.515.305 9.680.184 6.530.951 59.502.876 
Ukupni 
prihod (kn) 




20% 19% 29% 26% 100% 
(Izvor: Katalog projekata zdravstvenog turizma; 2018; 
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Planovi,%20izvije%C5%A1%C4%87a%2
0i%20odluke/Katalog%20projekata%20zdravstvenog%20turizma.pdf; 1. 4. 2019.) 
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5. KONKURENTSKO OKRUŽENJE HRVATSKE 
 
Zdravstveni turizam predstavlja jednu od najbrže rastućih grana turizma. Hrvatska u svom 
okruženju ima nekoliko konkurentskih destinacija koje generalno bilježe bolje poslovne 
rezultate. Susjedne države Slovenija i Mađarska kao i Austrija zahvaljujući svojoj 
dugogodišnjoj tradiciji zdravstvenog turizma kao i konstantnim ulaganjem u infrastrukturu 
predstavljaju respektabilne destinacije u regiji. Nadalje, uz navedene države, trendove 
konstantnog rasta bilježe Poljska, Češka, Rumunjska, Bugarska te Turska. U takvom okruženju 
potrebna su konstantna ulaganja u nove sadržaje, infrastrukturu i kadrove. Takve promjene u 
globalu same po sebi nisu dovoljne, već je potrebno mijenjati vlasničku strukturu zdravstveno-
turističkih kompleksa, potaknuti ulaganja privatnog sektora te uvesti jedinstvene certifikate 
standarda kvalitete. Potrebno je sastaviti jasno definiranu strategiju razvoja zdravstvenog 
turizma s naglaskom na privatizaciju te tržišno orijentirano poslovanje. U nastavku slijedi 
kratak pregled konkurentskih destinacija te njihovog načina poslovanja koje bi Hrvatska 
procesom benchmarka trebala usvojiti i provesti.  
Austrija se generalno smatra jednom od najnaprednijih zdravstveno-turističkih destinacija u 
svijetu. Destinacija u svojoj ponudi sadrži 30 bad gradova čiji su sadržaji kombinacija 
lječilišnih, wellness i sportsko-rekreacijskih karakteristika. Gotovo svi visokokategorizirani 
hoteli nude wellness i SPA programe kao dio sekundarnih sadržaja ponude hotela. U slučaju 
Hrvatske, situacija nije takva. Stručni kadrovi zdravstvenog turizma Austrije na visokoj su 
razini zahvaljujući edukacijskim programima, motivacijskim faktorima te mogućnosti napretka 
unutar poslovnog subjekta. Ponuda je većinski usmjerena na tržište što je rezultiralo jačanjem 
privatnog sektora, konkretno malog i srednjeg poduzetništva. Navedeni poslovni model 
omogućio je bolje i učestalije investicije, mogućnost ulaganja inozemnog kapitala, manje 
troškove te dugoročno veće poslovne rezultate. Austrija svoju ponudu i kampanju fokusira na 
države Bliskog istoka te države zapadne i srednje Europe (Institut za turizam, 2014). 
Slovenija također bilježi trendove rasta zdravstveno-turističke potrošnje. Većina zdravstveno-
turističkih objekata u Sloveniji u privatnom je vlasništvu. Država je sudjelovala u 2 ciklusa 
privatizacije poslovanja. Prvi ciklus proveo se 1990-ih godina 20. stoljeća dok je drugi ciklus 
započeo 2000-ih godina, nakon ulaska Slovenije u Europsku uniju. Tijekom navedenih ciklusa, 
provedeno je mnogo privatizacijskih procesa što je posljedično rezultiralo konstantnim 
investicijama u infrastrukturu, kadrove i sadržaje. Danas se u Sloveniji ukupno 85 % noćenja 
realizira putem komercijalnih kanala dok se ostatak odnosi na noćenja sufinancirana putem 
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državnog zavoda za javno zdravstvo. Slovenija danas ima 15 velikih topličkih kompleksa s 
objedinjenom ponudom zdravstvenih, wellness i rekreativnih sadržaja. Nadalje, Slovenija fokus 
medicinskog turizma usmjerava na specijalizaciju u stomatologiji, ortopediji, oftalmologiji te 
sportskoj medicini. Privatni sektor konstantno ulaže u obnovu postojećih te izgradnju novih 
objekata što rezultira kvalitetnijom infrastrukturom i sadržajem. Daljnji razvoj zdravstvenog 
turizma Slovenija planira provesti u sferi medicinskog turizma u obliku primarnog i 
sekundarnog sadržaja. Fokus se također usmjerava na internacionalizaciju tržišta i ponude kao 
i investicijskog kapitala (Institut za turizam, 2014). 
Mađarska je tradicionalno orijentirana na termalno-lječilišnu ponudu. U državi se nalazi ukupno 
12 SPA gradova koji podrazumijevaju lječilišni sadržaj kao primarni oblik ponude, dok 
sekundarne oblike predstavljaju wellness te sportsko-rekreativni sadržaji. Zdravstveni objekti 
fokusiraju se na specijalizaciju u plastičnoj kirurgiji, oftalmologiji, ortopediji i IVF tretmanima. 
(Madžar i sur., 2016) Danas u Mađarskoj posluju ukupno 92 wellness-hotela opremljena 
bazenima, fitnes-programima, restoranima te popratnim wellness-sadržajima. Većina termalnih 
lječilišta u Mađarskoj je u vlasništvu lokalne vlasti zbog čega je potrebna simbioza državnih 
vlasti te razvoja zdravstvenog turizma. Prema razvojnom planu zdravstvenog turizma 
Mađarske, investirano je ukupno 188.000.000,00 eura u razvoj lječilišta i hotelske industrije. 
Fokus je usmjeren na rusko, hrvatsko, ukrajinsko i izraelsko tržište. Ponuda je specifično 
orijentirana na rehabilitaciju pacijenata, kirurgiju te sadržaje povezane s termalnim vodama 
(Institut za turizam, 2014). 
Navedene države unazad nekoliko godina plasirale su se kao konkurentne zdravstveno-
turističke destinacije. Konkurentnost je ostvarena zbog nekoliko faktora – integracijom ponude, 
odnosno povezivanjem medicine, wellnessa i rekreacije na način da se navedeni sadržaji nalaze 
u ponudi istog centra. Većina objekata nudi sadržaje medicinskog turizma kao primarni sadržaj 
na koji se nadovezuju wellness, rehabilitacija, edukativne radionice, kongresi te sportsko-
rekreativni sadržaji. Nadalje, fokus se stavlja na kvalitetu sadržaja, opreme, infrastrukture te 
stručnih kadrova. Navedeno je uvjet za međunarodne sustave akreditacije kao i podizanje 
konkurentnosti na tržištu. Postojanje cjelovitog sustava standarda kvalitete, kao npr. ISO, DNV, 
JCI, ISPA, EPSA, Best Health Austria, nužno je kako bi određena destinacija ili objekt stekli 
konkurentsku prednost.  
Kontinuirana edukacija kadrova na svim hijerarhijskim razinama poslovanja predstavlja 
izrazito bitan faktor razvoja destinacije. Turizam općenito je uslužna djelatnost te ljudski 
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kadrovi predstavljaju najbitniji element turističkog sektora. Austrijski BFI2 sustav edukacije 
predstavlja pozitivan primjer edukacije stručnih kadrova koje bi Hrvatska trebala slijediti.  
Zdravstveni turizam Slovenije i Austrije tržišno je orijentiran što omogućuje specijaliziranu 
prodaju i promociju. Ponuda je prilagođena tržišnim trendovima i potrebama te se svaki 
program formira zasebno za određene ciljne skupine. Nadalje, zbog tržišne orijentiranosti, 
privatni sektor predstavlja velikog ulagača u zdravstveno-turistički sektor što obuhvaća 















                                                 
2 Bildung.Freude.Inklusive – Austrijski institut za doškolovanje, obrazovanje nezaposlenih i unaprjeđenje 
vještina s obzirom na potrebe tržišta rada. 
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6. PONUDA ZDRAVSTVENOG TURIZMA SJEVEROZAPADNE 
HRVATSKE 
 
Sjeverozapadna Hrvatska gospodarski je najrazvijenija hrvatska regija te ujedno sadrži 
najgušću stopu naseljenosti. Geoprometni položaj, blizina granice sa Slovenijom, Mađarskom 
i Austrijom, suvremena cestovna infrastruktura, prednosti su regije.  
Prostor sjeverozapada sadrži određeni broj prirodnih ljekovitih činitelja koji predstavljaju 
osnovu za razvoj zdravstvenog turizma. Regija je tijekom povijesti bila poznata po izvorima 
geotermalnih voda što je uzrokovalo masovna ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu. Na 
području Hrvatske registrirano je ukupno 128 izvora termalnih voda. Većina izvora nalazi se u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Institut za turizam, 2014). 
U regiji posluje ukupno 6 specijalnih bolnica i termi: SB Varaždinske Toplice, SB Naftalan, 
SB Krapinske Toplice, SB Stubičke Toplice, Terme Tuhelj i Lifeclass Terme Sveti Martin.  
 
6.1. Varaždinske toplice 
 
Poslovanje SB Varaždinske Toplice usmjereno je na medicinsku rehabilitaciju, liječenje 
neuroloških i reumatskih stanja, ortopedskih bolesti i rehabilitaciju te je kao takvo prvenstveno 
namijenjeno liječenju, oporavku te brizi o zdravlju. Ponuda sadržaja formirana je prema ciljnim 
skupinama:  
- umirovljenici 
- osobe srednje životne dobi (35 – 55 godina starosti) 
- osiguranici HZZO-a. 
Ljekoviti činitelji koji karakteriziraju navedeni objekt je termo-mineralna voda (58 °C) sa 
sumporom i fluorom kao i ljekoviti peloidi iz prirodnog izvora. Navedeni činitelji koriste se za 
rehabilitaciju ozljeda kralježnice, reumatskih tegoba, ortopedskih bolesti, održavanje 
postoperativnih stanja, liječenje lokomotornog sustava kao i za rehabilitaciju djece od 2 do 14 
godina starosti.  
Infrastruktura Varaždinskih Toplica sastoji se od Terma, Konstantinovog doma, hotela Minerva 
te Lovrine kupelji. Objekt sadrži ukupno 1050 kreveta dok hotel Minerva, kategorije 4 
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zvjezdice, sadrži 570 ležajeva. Nadalje, objekt ima kongresnu dvoranu sa 600 sjedećih mjesta, 
zatvorene bazene za plivače, neplivače i djecu, otvoreni olimpijski bazen te aquapark.  
Primarni zdravstveni programi sastoje se od dijagnostičkog liječničkog pregleda, wellness-
programa te 5-dnevnog programa za umirovljenike. Wellness-program sastoji se od: 
- programa za mršavljenje 
- anti-stres programa za menadžere 
- medicinsko-programiranog aktivnog odmora 
- fitnes-antidijabetes programa. 
Sekundarni sadržaji koji nadopunjuju primarnu ponudu uključuju kuglanu, streljanu, tenisko 
igralište, odbojkaško igralište, rukometno igralište, stolni tenis, mali nogomet, mini-golf, fitnes-
centar te pješačenje i planinarenje (SB Varaždinske Toplice, 2019). 
Objekt zapošljava 335 medicinskih radnika dok je popratnih kadrova 341. Strukturu klijenata 
čini 3.799 (87 posto) domaćih i 556 (13 posto) inozemnih gostiju (Poslovna Hrvatska, 2019). 
 
6.2. Lifeclass terme Sveti Martin 
 
Terme sveti Martin razvile su se na lokalitetu Vučkovec na bazi korištenja termalne vode 
temperature od 34 °C. Ponuda sadržaja toplica generalno se može smatrati dijelom zdravstveno-
turističke ponude iako ona to generalno nije. Terme se pozicioniraju kao odredište psihofizičke 
rekuperacije te rekreacije bazirane na suvremenim zdravstveno-turističkim trendovima. 
Poslovanje je usmjereno na segment hedonističke ciljne skupine koja generalno zdravstveni 
sadržaj konzumira kao dio aktivnog odmora, a ne u svrhu liječenja, rehabilitacije od ozljeda i 
sl. Kompleks iz navedenog razloga ne zapošljava stručne medicinske kadrove, izuzev terapeuta 
i masera.  
Infrastruktura objekta sastoji se od ukupno 150 soba i 6 suiteva u hotelu Spa Golfer kao i 118 
apartmana s ukupno 313 ležajeva u apartmanskom naselju Regina. Nadalje, Terme sadrže 10 
objekata ugostiteljske ponude koji uključuju pansionski restoran, a la carte restoran, restoran 
brze prehrane, pub i pizzeriju. Ostali objekti uključuju fitnes-centar, sportsku dvoranu, golf-
teren s 9 rupa, nogometno igralište, disc golf-teren te kongresne dvorane.  
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Objekt u sklopu svoje ponude nudi sportske sadržaje u zatvorenom prostoru u glavnoj sportskoj 
dvorani površine 600 m2 s 250 sjedećih mjesta, fitnes-centar, manju dvoranu te prostorije za 
fizikalne terapije. Vodene površine na otvorenom i zatvorenom uključuju aquapark veličine 
2600 m2 te zimski bazen sa 600 m2 vodene površine što uključuje termalni bazen te whirpool. 
Dodatna wellness-ponuda podrazumijeva sadržaje: SpaRelax, SpaBody i SpaBeauty.  
Termalna voda koristi se u sveukupno 2 bazena. Termalni bazen s masažnim mlaznicama od 
120 m2, termalni bazen za masažu za 90 osoba površine 140 m2 te u whirlpoolu veličine 12 
m2. Navedenu raspodjelu ljekovitih činitelja napravila je svjesno uprava kako bi se izbjegao 
imidž zdravstvene ustanove kakav ima konkurencija u širem području (Lifeclass Terme Sveti 
Martin, 2019). 
Lifeclass Terme Sveti Martin u 2017. godini ostvarile su 110.000 noćenja. S financijskog 
aspekta, iste godine generirano je 48.460.300,00 kn prihoda dok je NETO gubitak iznosio 
415.000 kn. Objekt sveukupno zapošljava 173 radnika s prosječnom plaćom od 4.375,00 kn 
NETO (Poslovna Hrvatska, 2019).  
 
6.3. Krapinske toplice 
 
Temeljna resursna osnova Krapinskih Toplica su izvori hipertermalnih voda s temperaturom od 
41 ºC, s velikim udjelom kalcija, magnezija i hidrokarbonata. Voda je pogodna za liječenje 
reume, bolova u kralježnici te kardiovaskularnih bolesti. Objekt također koristi ljekovito blato 
koje se koristi kao ljekovita obloga za cijelo tijelo. 
Unutar kompleksa Krapinskih Toplica posluju ukupno dvije specijalne bolnice: Specijalna 
bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Specijalna bolnica za 
kardiovaskularnu kirurgiju i kardiologiju Magdalena. Ponuda sadržaja specijalne bolnice 
uključuje dijagnostičke usluge kao i medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, 
kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i 
dječje dobi. Nadalje, ponuda podrazumijeva hotelsko-smještajnu i ugostiteljsku djelatnost s 
uslugama zdravstvenog turizma.  
Infrastruktura podrazumijeva Vodeni centar Aqua Vivae s ukupno 1.100 m2 vodene površine 
sa 160 atrakcija uključujući unutarnje i vanjske bazene, tobogane, gejzire te slapove. Nadalje 
centar uključuje dječji bazen, bazen s valovima, bazen za ronjenje dubine 4,5 m. Bazeni su 
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punjeni termalnom vodom s temperaturom od 32 ºC. Kao sekundaran sadržaj ponuđena je 
finska sauna, bio sauna, turska sauna, tepidarium te ledena soba.  
Wellness hotel Villa Magdalena receptivni je objekt Krapinskih Toplica. Hotel sadrži 24 
smještajne jedinice, 6 hotelskih apartmana veličine 41 m2 – 64 m2 te 18 dvokrevetnih soba. 
Apartmani sadrže jacuzzi u dnevnom boravku s izvorskom termalnom vodom. U sklopu hotela 
posluje pansionski a la carte restoran kapaciteta 60 internih te 56 eksternih sjedećih mjesta. 
Sekundarni sadržaj hotela sastoji se od fitnes-centra, klasičnih i holističkih masaža te sale za 
seminare i sastanke kapaciteta 60 osoba i veličine 74 m2. (Krapinske Toplice, 2019) 
Terme su 2017. godine ostvarile 154.750 noćenja te 120.591.317 kn prihoda od čega je 19 % 
ostvareno tržišnim poslovanjem (Poslovna Hrvatska, 2019).  
 
6.4. Terme Tuhelj 
 
Resursna osnova Terma Tuhelj je prirodna ljekovita izvorska voda temperature 33 °C. Na izvoru 
se stvara ljekovito peloidno blato koje se koristi u Fango terapijama za opuštanje tijela.  
Infrastruktura terma sastoji se od kupališta s 5.000 m2 vodene površine, 4 vanjska kao i 4 
unutarnja bazena. U sklopu terma posluju ukupno 3 receptivna kapaciteta: Hotel Well ****, 
hostel Villa te Autokamp Terme Tuhelj. Hotel Well obuhvaća 6 objekata koji ukupno imaju 
264 dvokrevetne sobe. Hostel Villa sveukupno prima 22 osobe. Sagrađen je etažno te se sastoji 
od 4 soba za 2 osobe, 1 spavaonice za 6 osoba, 1 spavaonice za 8 osoba te dnevnog boravka i 
terase. Hostel je brown field3 investicija te je projekt realiziran zajedno s Hrvatskom turističkom 
zajednicom. Vrijednost projekta iznosila je 50.000 €. Autokamp gostima nudi 30 parcela 
besplatno te su sve opremljene električnom energijom. Kamp je otvoren od 1. travnja do 31. 
listopada.  
Objekt također sadrži ukupno 9 kongresnih dvorana sumiranih kapaciteta od 1.250 osoba. 
Kongresni centar ima vanjski atrij i amfiteatar za animacijske programe i dodatne sadržaje. 
                                                 
3 Ulaganje u prostor postojeće izgradnje te pretvaranje postojećih izgrađenih prostora u nove korisne sadržaje, 
odnosno dodavanje nove vrijednosti nekorištenim zgradama. 
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Primarni zdravstveno-turistički sadržaj sastoji se od ponude wellness i SPA programa, masaža, 
zdravstvenih programa, fitnes-programa, njege lica i tijela, programa ljekovitim termalnim 
blatom. Sekundarni sadržaji podrazumijevaju team building programe, kongrese, vjenčanja.  
Terme Tuhelj poslovno su orijentirane te nemaju sklopljen ugovor sa HZZO-om. Programski 
sadržaji prilagođeni su tržišnoj potražnji. Sadržaji su segmentirani na temelju ciljnih skupina 
koje uključuju djecu, mlađe odrasle, osobe srednje starosne dobi te umirovljenike (Terme 
Tuhelj, 2019).  
Terme su 2017. godine ostvarile 119.643 noćenja. Prihodi su iznosili 59.502.900 kn te je 
ostvareno 5.460.600 kn NETO dobiti. Terme Tuhelj zapošljavaju ukupno 150 djelatnika čija 
prosječna plaća iznosi 4.455 kn NETO (Poslovna Hrvatska, 2019). 
 
6.5. Specijalna bolnica Naftalan 
 
Naftalan je zemno mineralno ulje koje se dobiva destilacijom naftenske nafte. U svijetu postoje 
dva nalazišta naftalana: u istoimenom gradu Naftalanu u državi Azerbajdžan te u Ivanić Gradu 
u Hrvatskoj.  
Specijalna bolnica Naftalan u Ivanić Gradu nalazi se 30 kilometara od Zagreba što predstavlja 
povoljan geoprometni položaj. Bolnica je specijalizirana za liječenje kožnih bolesti, psorijaze i 
neurodermitisa, upalnih procesa u zglobovima poput reumatoidnog i psorijatičkog artritisa te 
rehabilitacije nakon ortopedskih operativnih zahvata i zalječenja opeklina.  
Lječilište Naftalan posjeduje 137 postelja u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim 
sobama. Opremljenost receptivnih kapaciteta zadovoljava standarde hotela s 3 zvjezdice. 
Apartmani uključuju spavaću sobu, dnevnu sobu, kupaonicu s kadom i dodatnim toaletom. 
Kapacitet u atriju također sadrži caffe bar, internet caffe te trgovinu.  
Primarni zdravstveni sadržaji specijalne bolnice lječilišnog su karaktera što se konkretno odnosi 
na fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Svaki pacijent dobiva individualizirani program liječenja 
koji se mijenja tijekom procesa ovisno o napretku. Terapije se odvijaju u periodu od 2 tjedna u 
kojem pacijent dobiva dobiva 12 do 25 terapija, ovisno o programu i potrebama.  
Temeljni resurs korišten u terapijama je mineral naftalan te se on kao takav stavlja u fokus 
primarnog sadržaja:  
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- jontoforeza s naftalanom predstavlja elektroterapiju kojom se u određeno područje tijela 
unosi naftalan 
- sonoferoza s naftalanom predstavlja ciljano ubrizgavanje naftalana u određene dijelove 
tijela pomoću ultrazvuka 
- masaža – provodi se kao manualna i podvodna kao i limfna presura 
- fototerapije UVB i UVA kombinirane s naftalanoterapijom kod oboljelih od psorijaze 
- elektroterapije kratkim valom, darsonvalizacijom, elektrostimulacijom, galvanizacijom, 
iontoforezom, laserom i TENS-om 
- magnetoterapija koja se svakodnevno primjenjuje kod bolesnika s reumatskim 
tegobama. 
Naftalan u svojoj ponudi također nudi sekundarne zdravstvene sadržaje kao što su naftalanski 
wellness-programi, kozmetološki programi liječenja problematične kože kao i pomlađivanje 
matičnim stanicama iz krvne plazme. Nadalje, SB Naftalan osnivač je tvrtke Ivalan Terme koja 
se bavi razvojem, proizvodnjom i distribucijom preparata na bazi naftalana s ciljem razvoja 
kozmetičke linije (SB Naftalan, 2019). 
SB Naftalan u 2018. godini ostvario je prihode u iznosu od 34.859.149 kn što predstavlja 
povećanje od 8 % u odnosu na 2017. godinu. Ukupni profit, odnosno višak prihoda iznosio je 
3.657.051 kn (SB Naftalan, 2019). 
 
6.6. Stubičke toplice 
 
Prirodni ljekoviti činitelj Stubičkih toplica termalna je voda na izvoru temperature od 69 °C. 
Izvorna voda sadrži elemente kalcija, magnezija, hidrogen karbonata, sulfatne hipoterme te 
sadrži radioaktivnost od 3,16 Macheovih jedinica4. Termalno vrelo u upotrebi je od antičko-
rimskog doba te sadrži karakteristike tog doba.  
Specijalna bolnica obuhvaća 3 objekta pod nazivima Maksimilijan, Dijana i Toplice. Receptivni 
kapaciteti sadrže ukupno 267 kreveta. 
Objekt Toplice raspolaže sa 162 kreveta, konkretnije 30 jednokrevetnih, 60 dvokrevetnih i 4 
trokrevetne sobe. Objekt Dijana ima 61 krevet, 9 jednokrevetnih soba te 23 dvokrevetne sobe. 
U objektu se nalazi zdravljak, TV salon i fitnes-centar. Objekt Maksimilijan sadrži 11 
                                                 
4  Količina emanacije koja održava jonizacijsku struju zasićenu od 1/1.000 dijela elektrostatičke jedinice 
elektriciteta u sekundi.  
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jednokrevetnih, 11 dvokrevetnih i jednu jednokrevetnu sobu. Nadalje, objekt ima dva 
apartmana sa standardom kvalitete 5 zvjezdica. Infrastrukturu nadopunjuju dvije dvorane za 
fizikalne terapije, restoran i kafić, bazen Maksimilianeum, wellness-oaza veličine 600 m2, 
whirlpool-bazen, turska, finska i infracrvena sauna, 3 jacuzzija, prostor za masažu te jedina 
krio-komora u Hrvatskoj za terapiju tekućim dušikom na temperaturi od -150 °C.  
Primarni zdravstveni sadržaji sastoje se od specijalističkih pregleda te fizikalne medicine i 
rehabilitacije. Specijalistički pregledi obuhvaćaju EMNG pregled, Color Doppler arterija, 
Color Doppler vena, ultrazvuk abdomena, UZV štitnjače, ultrazvuk vrata, transabdominalni 
UZV prostate, ultrazvuk lokomotornog sustava i RTG nativni urotrakta. Fizikalna medicina i 
rehabilitacija terapije provodi putem raznih postupaka. Fizikalna terapija odvija se u 
zatvorenom bazenu te se sastoji od hidrogimnastike, individualne kupelji u Hubard kadama i 
podvodne masaže. Prakticiraju se skupni i individualni programi medicinske i korektivne 
gimnastike. Naglasak se stavlja na individualnu kineziterapiju te potpunu elektroterapiju. 
Terapija udarnim valom terapijska je metoda čiji se mehanizam djelovanja temelji na 
akustičnim impulsima generiranim izvan tijela. Ostali primarni sadržaji podrazumijevaju 
elektrostimulaciju mišića, KV dijatermiju, ultrazvuk po Seltzeru, kinetek, parafinske kupke, 
fango-terapiju, podvodnu masažu, interferentne struje i magnetoterapiju.  
Sekundarni sadržaji sastoje se od ponude programa wellnessa, spa, masaža te krio-saune. 
Wellness-centar u svoju ponudu uvrštava bazen, whirlpool, podvodnu masažu, jacuzzi, relax 
komoru i tursku, finsku i infracrvenu saunu. Ponuda masaža podijeljena je u nekoliko 
kategorija: medicinsku masažu, antistres masažu, anticelulitnu masažu, ručnu limfnu drenažu. 
SPA centar nudi finsku saunu, parnu saunu i infracrvenu saunu.  
Specijalna bolnica je 2018. godine generirala 35.335.527,00 kn prihoda dok je profit, odnosno 
višak prihoda iznosio 9.109.433,00 kn čime se nastavio pozitivan trend rasta poslovanja 
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7. RAZVOJNI PROJEKTI ZDRAVSTVENOG TURIZMA 
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE 
 
Sjeverozapadna Hrvatska sadrži prirodne i umjetne potencijale za dodatni rast i razvoj 
zdravstveno-turističke ponude. U regiji se nalazi respektabilna količina ljekovitih činitelja koji 
se u nekim slučajevima ne valoriziraju do maksimalnog potencijala. Nadalje, objekti zajedno s 
kompletnom popratnom infrastrukturom u nekim slučajevima ne zadovoljavaju moderne 
standarde koji su prisutni u drugim konkurentnijim destinacijama. Izostanak definiranog 
pravilnika standarda kvalitete dodatan je faktor koji utječe na razvoj destinacije. Ponuda 
zdravstvenog turizma u pojedinim objektima nije tržišno orijentirana već se fokus usmjerava 
na sadržaje putem HZZO-a što pružateljima usluga dugoročno generira financijske gubitke. 
Sagledavajući pitanje infrastrukture, formiranje sadržaja te edukacije i zapošljavanja kadrova, 
u fazi planiranja i provedbe nalaze se određeni projekti koji bi s dugoročnog aspekta trebali 
podići razinu kvalitete zdravstvenog turizma sjeverozapadne Hrvatske.  
 
7.1. Varaždinske toplice 
 
Specijalna bolnica Varaždinske Toplice u provedbi ima nekoliko projekata koji bi trebali 
izgraditi temelj za budući razvoj infrastrukture te ponude sadržaja. 
Tablica 9. Projekti Varaždinskih Toplica 




Investicijski projekt 82.917.089,00  
Energetska obnova Minerve Energetska učinkovitost 58.783.640,00  
Energetska obnova 
smještanih objekata 
Energetska učinkovitost 33.783.316,00  
Energetska obnova 
lječilišnih objekata 
Energetska učinkovitost 6.636.909,00  
UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJA 182.120.954,00 
(Izvor: Katalog Projekata Zdravstvenog Turizma; 
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Planovi,%20izvije%C5%A1%C4%87a%20i%20odluke/Kata
log%20projekata%20zdravstvenog%20turizma.pdf; 14. 4. 2019.) 
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Izgradnja rehabilitacijskog centra konkretno se odnosi na centar za osobe s bolestima i 
oštećenjima kralježnice. Projekt podrazumijeva potpuno opremanje objekta suvremenom 
medicinskom te popratnom opremom. Izgradnja rehabilitacijskog centra trebala bi 
Varaždinskim Toplicama omogućiti veći priljev pacijenata te omogućiti inozemnim i domaćim 
gostima rehabilitaciju u suvremenoj infrastrukturi. (Ministarstvo zdravstva RH, 2018) 
Energetske obnove smještajnih i lječilišnih kapaciteta dugoročno će toplicama omogućiti veće 
uštede financijskih sredstava koje se mogu dodatno uložiti u razvoj novih projekata i 
zdravstvenih sadržaja.  
 
7.2. Specijalna bolnica Krapinske toplice 
  
Projekt energetske obnove objekta sastoji se od dvije faze:  
- rekonstrukcije postrojenja za grijanje i ventilaciju 
- izrade toplinske ovojnice i zamjena stolarije na objektu. 
Svrha projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti te dugoročno smanjenje troškova. 
Nadalje, projektom se podiže standard kvalitete infrastrukture koja će pozitivno utjecati na 
pacijente te komercijalne goste. 
Projekt opremanja i rekonstrukcije specijalne bolnice sastavljen je od ukupno 3 faze koje će se 
realizirati sistematski: 
- sanacija ovojnice Stare zgrade 
- zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom 
- obnova i opremanje bolesničkih soba, sanitarnih čvorova i ordinacija u objektima NBO 
i NNBO. 
Cilj projekta je poboljšanje kvalitete i funkcionalnosti prostora kako bi se zdravstveni sadržaji 
konzumirali na visokoj standardnoj razini (Ministarstvo zdravstva RH, 2018). 
Izgradnja novog bolničkog objekta i garaže najveća je investicija Krapinskih Toplica. Planira 
se izgradnja objekta s dodatnim smještajnim kapacitetima za medicinsku rehabilitaciju, s 
wellness-centrom s hidroterapijom i poliklinikom, kao i znanstveno-nastavnim centrom. 
Navedeni projekt nadopunit će postojeću ponudu, podići kvalitetu usluge te iskoristiti 
potencijale ponuđenih sadržaja. Nadalje, izgradnja garaže dodatno će rasteretiti prostor 
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sadašnjeg parkirališta koje će se naknadnim projektima preoblikovati u park s vježbalištem s 
popratnim sadržajima.   
Tablica 10. Projekti Krapinskih Toplica 
NAZIV PROJEKTA VRSTA PROJEKTA VRIJEDNOST 
PROJEKTA (kn) 
Rekonstrukcija i opremanje 
objekata 
Rekonstrukcija 20.670.000,00 
Izgradnja novog bolničkog 
objekta 
Izgradnja  130.000.000,00 
Energetska obnova 
specijalne bolnice 
Energetska obnova 17.400.000,00 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA 168.070.000,00 
(Izvor: Katalog Projekata Zdravstvenog Turizma; 
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Planovi,%20izvije%C5%A1%C4%87a%20i%20odluke/Kata
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7.3. Specijalna bolnica Naftalan 
 
Projekt Specijalne bolnice Naftalan podrazumijeva izgradnju kompletnog novog kompleksa s 
vanjskim i unutarnjim bazenima, bolničke kuhinje, restorana, dvorane za kineziterapiju i 
polivalentne dvorane. Proces realizacije projekta je u tijeku te bi on trebao biti dovršen 
sredinom 2019. godine. Negativna strana projekta je činjenica kako trenutno nije u planu 
izgradnja dodatnih smještajnih kapaciteta koji bi eventualno bili potrebni uzimajući u obzir 
kako se radi o investiciji koja će potencijalno privući veći broj stranih i inozemnih gostiju 
(Ministarstvo zdravstva RH, 2018). 
Projekt će postojeću infrastrukturu bolnice podići na viši standard kvalitete te omogućiti razvoj 
novih i inovativnih zdravstvenih i turističkih proizvoda.  
Tablica 11. Projekti SB Naftalan 
NAZIV PROJEKTA VRSTA PROJEKTA VRIJEDNOST 
PROJEKTA (KN) 
Naftalan 2 Javna investicija 42.834.188,00 
UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE 42.834.188,00 
(Izvor: Katalog Projekata Zdravstvenog Turizma; 
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Planovi,%20izvije%C5%A1%C4%87a%20i%20odluke/Kata
log%20projekata%20zdravstvenog%20turizma.pdf; 14. 4. 2019.) 
 
7.4. Specijalna bolnica Stubičke toplice 
 
Stubičke Toplice u realizaciji imaju nekoliko projekata koji bi trebali podići konkurentnost 
objekta.  
Projekt 1. faze izgradnje vanjskih bazena obuhvaća izvedbu bazena dimenzija 33 x 25 s 
popratnom bazenskom tehnikom.  
Projekt zamjene vanjske stolarije potreban je zbog lošeg stanja sadašnje infrastrukture. Zbog 
neadekvatne stolarije povećava se trošak grijanja i hlađenja objekta. Zamjenom postojeće 
stolarije smanjit će se količina termalne vode potrebne za grijanje te će se time sačuvati 
energetski potencijal.  
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Izgradnja vanjskih bazena i hotelskog smještaja najveći je projekt Stubičkih Toplica. Projekt 
obuhvaća uređenje vanjskih bazena u skladu s modernim tehničkim rješenjima za bazene i sve 
prateće sadržaje. Nadalje, u sklopu projekta je izgradnja hotelskog objekta s 40 kreveta. Svrha 
projekta je podizanje konkurentnosti bolnice s ciljem privlačenja novih gostiju. Hotelski objekt 
zadovoljava standarde od 4 zvjezdice.  
Zgrada Antonina zaštićena je kulturna građevina u kojoj se nalazi praonica rublja i arhiva 
bolnice. Cilj projekta je obnoviti i zaštititi objekt od propadanja. Također, cilj je uskladiti objekt 
s važećim građevinskim standardima.  
Projekt izgradnje bolničkog restorana obuhvaća rušenje postojećeg restorana te izgradnju 
novog. Objekt treba biti napravljen u skladu s potrebama hranjenja 200 pacijenata dnevno. 
Također, u dugoročnom periodu cilj je povećati kapacitet restorana za  komercijalne svrhe čime 
bi se dodatno podigla konkurentnost specijalne bolnice (Ministarstvo zdravstva RH, 2018). 
Termalna voda koja izlazi iz sustava grijanja i bazena ispušta se u potok preko kanalizacije. Cilj 
projekta izgradnje staklenika je izgradnja plastenika i staklenika na zemljištu bolnice za 
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 Tablica 12. Projekti SB Stubičke Toplice 
NAZIV PROJEKTA VRSTA PROJEKTA VRIJEDNOST 
PROJEKTA (KN) 
Izvođenje 1. faze vanjskih 
bazena 
Izgradnja 12.000.000,00 
Izrada izvedbenog projekta Projekt 1.500.000,00 
Zamjena vanjske stolarije 
objekta 
Sanacija i adaptacija 2.500.000,00 
Izgradnja vanjskih bazena i 
hotela 
Izgradnja 150.000.000,00 




Izgradnja staklenika i 
plastenika 
Izgradnja 7.500.000,00 
UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJA 177.000.000,00 
(Izvor: Katalog Projekata Zdravstvenog Turizma; 
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Planovi,%20izvije%C5%A1%C4%87a%20i%20odluke/Kata
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7.5. Potencijalni investicijski projekti 
 
U dokumentaciji potencijalnih razvojnih projekata zdravstvenog turizma navedeno je ukupno 
5 projekata izgradnje nove zdravstveno-turističke infrastrukture. Projekti se sastoje od izgradnje 
smještajnih kapaciteta, fitnes-centara, wellness-centara, restorana, bazena te sportskih terena. 
Od 5 velikih projekata, 2 su projekta stacionirana u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Radi se o 
projektima: Vrt Hrvatske – Hortus Croatiae u Draškovcu i Multifunkcionalnim termama 
odnosno Aquaparku u Svetom Ivanu Zelini. Radi se o relativno ambicioznim investicijama čiji 
je cilj jačanje zdravstveno-turističke ponude sjeverne Hrvatske, valorizacija postojećih 
ljekovitih činitelja, ali i turističkih resursa općenito kao i generiranje novih radnih mjesta. 
Projekt Vrt Hrvatske je u fazi realizacije dok Grad Sveti Ivan Zelina traži potencijalnog 
investitora.  
 
7.5.1. Vrt hrvatske – hortus croatiae 
 
Investitor projekta je Hibridna Geotermalna Energana AAT Geothermae. Projekt je u procesu 
realizacije u Draškovcu, grad Prelog, u Međimurskoj županiji. Radi se o pilot-projektu za 
učinkovitu proizvodnju zelene energije pomoću obnovljivih izvora geotermalnih resursa. 
Dobitnik je nagrade za inovativnost od strane Europske komisije.  
Projekt uključuje izgradnju holističkog wellness-centra kao i zdravstvenog naselja. Fokus se 
usmjerava na proizvodnju zelene energije. U planu je izgradnja zatvorenog i otvorenog 
termalnog vodenog parka, SPA objekata, specijaliziranog hotela i fitnes-centra. Centar će se 
sastojati od moderne geotermalne elektrane koja će koristiti vlastite geotermalne izvore s 
kombiniranom proizvodnjom električne energije od 18,6 MWe kao i toplinske od 75 MWth. 
Nadalje, projekt uključuje izgradnju specijaliziranog servisiranog naselja s golf-terenom, 
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Razvoj projekta podijeljen je u 3 faze:  
- FAZA 1 – izgradnja geotermalne elektrane sa zatvorenim i otvorenim termalnim 
zdravstvenim vodenim parkom s hortikulturalnim vrtovima, tropskim vrtovima te 
pokretanje procesa stakleničke proizvodnje voća i povrća i uzgoja ribe 
- FAZA 2 – izgradnja 240 smještajnih jedinica u vilama i apartmanima kao i golf-teren s 
9 rupa, izgradnja SPA & MICE boutique hotela s 80 soba kategorizacije 4 zvjezdice s 
medicinskom poliklinikom 
- FAZA 3 – izgradnja punionice mineralne vode Aqua Hortus. 
Ukupna vrijednost projekta je 574.990.132,00 kuna te bi cjelokupno trebao biti završen 2023. 
godine. Projekt sadrži enorman potencijal prvenstveno zbog samog opsega te geoprometnog 
položaja. Međimurska županija nalazi se blizu granica sa Slovenijom i Mađarskom što 
povećava tržište potencijalnih turista. Odlična cestovna infrastruktura omogućava brz i fluidan 
protok prometa koji će omogućiti velik priljev gostiju u objekt. Zbog multiplikativnog učinka 
turizma, mala i srednja poduzeća različitih gospodarskih grana imat će velike koristi od 
projekta. Prema procjenama Hrvatske gospodarske komore, projekt bi trebao generirati 500 
novih radnih mjesta što će dodatno povećati stopu zaposlenosti Međimurske županije te 
dugoročno povisiti životni standard građana. Nadalje, izgradnja kompleksa označit će stvaranje 
konkurentnog tržišta zdravstvenog turizma Međimurske županije na kojem više neće poslovati 
isključivo  Terme Sveti Martin što će dugoročno omogućiti kvalitetnije sadržaje, pristupačnije 
cijene te češća ulaganja u infrastrukturu. Generalno, projekt će pozitivno utjecati na gospodarski 
i socijalni razvoj okruženja te potencijalno inicirati ulazak novih ulagača u tržište zdravstvenog 
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7.5.2. Aquapark Sveti Ivan Zelina 
 
Projekt Aquapark Sveti Ivan Zelina nalazi se u fazi pronalaska potencijalnog investitora. Grad 
sa svojim postojećim turističkim resursima s termalnim izvorima, povoljnim geoprometnim 
položajem te postojećim turističkim sadržajima posjeduje preduvjete za razvoj zdravstvenog 
turizma. Tijekom 1950-ih godina, zelinski bazeni bili su jedan od najmodernijih turističkih 
centara u Hrvatskoj koji se sastojao od termalno-alkaličnog kupališta s 3 bazena, jednog 
olimpijskog bazena, modernog međunarodnog kampa, bungalova, restorana, noćnog kluba te 
suvenirnice. Uz postojeći prostor nalazi se sportsko-rekreacijski centar s nogometnim terenima 
te terenima za hokej na travi. 
Površina terena je 60.773 m2 te je u kompletnom vlasništvu Grada Sveti Ivan Zelina. Izvor 
termalne vode sadrži protočnost od 20 litara po sekundi dok temperatura vode iznosi 24 °C. 
Projekt je osmišljen kao multifunkcionalna destinacija s fokusom na atrakcijama temeljenim na 
edukativnim, rekreacijskim i zdravstvenim sadržajima.  
Projekt će se sastojati od 5 bazena s 2000 m2 vodene površine s vodenim atrakcijama, glavne 
zgrade s pratećim bazenskim sadržajima, komercijalnih ugostiteljskih prostora i fitnes-centra. 
Što se tiče bazena, predviđeni su veliki plivačko-rekreacijski bazen s gledalištem, aquagym 
bazen s natkrivenim bazenskim barom, dva hidromasažna – relax bazena, dječji bazen s 
vodenim dvorcem i toboganima te bazen s velikim toboganima i pristupnim tornjem. Nadalje, 
veličina glavne zgrade projektirana je na 3000 m2. Popratna infrastruktura uključuje:  
- sunčalište površine 8500 m2 
- restoran s 80 internih sjedećih mjesta i 500 eksternih sjedećih mjesta 
- noćni klub površine 450 m2 s natkrivenim atrijskim prostorom 
- dvoranu za svadbe, kongrese i svečanosti s 250 internih i 100 eksternih sjedećih mjesta 
- 4 spiralna tobogana.  
Vrijednost projekta procjenjuje se na 45.000.000,00 kuna. Realizacijom projekta, Grad Sveti 
Ivan Zelina trebao bi postati nova zdravstveno-turistička destinacija. Blizina grada Zagreba, 
odlična prometna povezanost, blizina autoceste, dodatni sekundarni sadržaji grada potencijalno 
će omogućiti plasiranje destinacije na konkurentno tržište (Hrvatska gospodarska komora, 
2019). 
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Prikupljenim podatcima prilikom istraživanja evidentno je kako je hrvatski zdravstveni turizam 
još u ranim fazama razvoja. Sjeverozapadna Hrvatska sadrži respektabilan broj ljekovitih 
činitelja koji se neadekvatno valoriziraju. Temeljni razlog pronalazi se u poslovnoj orijentaciji 
većine objekata. Većina zdravstveno-turističkih objekata nije tržišno orijentirana već se fokus 
usmjerava na sadržaj sufinanciran putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). 
Navedeni poslovni model uzrokuje efekt snježne kugle. Naime, usluge sufinancirane putem 
HZZO-ova fonda uzrokuju financijske gubitke pružateljima usluga iz razloga što sredstva 
dodijeljena od Ministarstva zdravstva u potpunosti ne pokrivaju realne troškove tretmana zbog 
čega su objekti primorani ostatak troškova podmiriti iz vlastitog proračuna. Nadalje, 
fokusiranjem na isključivo takvu vrstu usluga, zbog ograničenosti receptivnih kapaciteta 
objekata, dolazi do nemogućnosti širenja ponude na temelju tržišne potražnje čime sami objekti 
ostaju zakinuti za relativno visok broj potencijalnih korisnika. Samim time, primarni i 
sekundarni sadržaji nisu dovoljno diferencirani jer nisu programirani za određene ciljne 
skupine. Većina objekata uspjela je pronaći ravnotežu kombinacijom tržišno orijentiranih 
sadržaja te sadržaja financiranih putem HZZO-a. Kombinacijom tih dvaju poslovnih modela, 
objekti uspijevaju financijskim sredstvima dobivenih od tržišno orijentiranih sadržaja podmiriti 
ostatak troškova sadržaja sufinanciranih putem HZZO-ova fonda čime se smanjuje generalna 
profitabilnost. Upitno je je li takav poslovni model dugoročno održiv te bi li generalno bilo 
isplativije zdravstveno-turističke sadržaje u potpunosti orijentirati na tržište na principu 
trendova ponude i potražnje.  
Analizom konkurentskog okruženja Hrvatske dolazi se do zaključka kako države poput 
Slovenije i Austrije imaju razvijeniji zdravstveni turizam. Njihova ponuda je u potpunosti 
tržišno orijentirana što pozitivno utječe na razvoj sadržaja te generiranje pozitivne ekonomske 
dobiti. Nadalje, zbog privatizacije zdravstveno-turističkih objekata, omogućeno je lakše 
financiranje razvojnih projekata. Većina zdravstveno-turističkih objekata u Hrvatskoj u 
vlasništvu je države, županije ili gradova. Generalno se lakše privlače privatni investitori te se 
ulaganja u infrastrukturu odvijaju na redovnoj bazi što dodatno učvršćuje konkurentsku 
poziciju. Privatna vlasnička struktura omogućuje razvoj malog i srednjeg poduzetništva. 
Evidentno je kako su privatni objekti s tržišnom orijentacijom generalno profitabilniji te imaju 
mogućnost generiranja konstantnog novčanog toka što posljedično omogućuje veća primanja 
zaposlenika te konstantne investicije. Navedene države također imaju razvijen sustav standarda 
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kvalitete i edukacijske programe, što Hrvatska nema. Postojanje standarda kvalitete omogućuje 
svakoj destinaciji da se razlikuje od svoje konkurencije te da posjetiteljima omogućuje 
kvalitetne i inovativne sadržaje koji će zadovoljiti potrebe turista. Nadalje, potreba za 
konstantnim ulaganjem u stručne kadrove predstavlja imperativ za oblikovanje destinacije u 
konkurentnu.    
Ministarstvo turizma mora procesom benchmarkinga preuzeti sve pozitivne modele poslovanja 
konkurencije te ih uspješno implementirati u hrvatski zdravstveni turizam. Na temelju 
istraživanja evidentno je kako određeni objekti ne prate moderne zdravstvene i turističke 
trendove iako, prema statistici, zdravstveni turizam u Hrvatskoj ima tendenciju blagog rasta te 
su svi pokazatelji pozitivni. Postavlja se pitanje koliko bi poslovni rezultati bili bolji da se 
provede privatizacija svih objekata te da se implementira tržišno orijentirano poslovanje. 
Također, pitanje je koliko dugo će objekti moći podmirivati troškove sadržaja financiranih 
putem HZZO-ovih fondova iz vlastitog proračuna.  
Evidentan je povećan broj novih investicija u postojeće objekte kao i izgradnja potpuno novih. 
Također, raste broj izgradnje privatnih objekata što bi u teoriji trebalo povećati konkurentsku 
moć Hrvatske kao zdravstveno-turističke destinacije. Hrvatska generalno sadrži potencijale za 
razvoj konkurente zdravstveno-turističke ponude, ali postoje određeni problemi, većinom 
administrativnih karakteristika koji u velikoj mjeri usporavaju rast. Najbolje kratkoročno 
rješenje je razvoj kvalitetnog dijaloga između Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma i 
pružatelja zdravstveno-turističkih usluga kako bi se riješili određeni problemi postojećeg 
poslovnog modela. Dugoročno rješenje je formiranje nove strategije razvoja zdravstvenog 
turizma čiji će se fokus usmjeriti na privatno poduzetništvo, razvoj standarda kvalitete te razvoj 
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Zdravstveni turizam jedna je od najbrže rastućih turističkih grana u svijetu. Starenje populacije, 
osviještenost o zdravlju, globalizacija te sport i rekreacija temeljni su razlozi pozitivnih 
trendova zdravstvenog turizma. Mnoge države počele su razvijati konkretne strategije razvoja 
infrastrukture kao i ponude primarnog i sekundarnog sadržaja kako bi adekvatno valorizirali 
dostupne prirodne resurse. 
Hrvatski zdravstveni turizam još je u ranoj fazi razvoja iako generalno bilježi solidne poslovne 
rezultate. Fokusirajući se na sjeverozapadnu Hrvatsku, trendovi zdravstvenog turizma su 
pozitivni. Povoljne cijene usluga, dobar geoprometni položaj, velik broj ljekovitih činitelja 
razlog su pozitivnih trendova. 
Bez obzira na pozitivne trendove zdravstvenog turizma postoje određeni problemi koji 
usporavaju njegov rast te sprječavaju Hrvatsku da se plasira kao konkurentna zdravstveno-
turistička destinacija. Jedan od temeljnih problema pronalazi se u činjenici kako poslovni model 
većine zdravstveno-turističkih objekata nije tržišno orijentiran. Posljedično, sadržaji nisu jasno 
diferencirani te nisu formirani po ciljnim skupinama što rezultira neodređenim sadržajem te 
neadekvatnim promocijskim kampanjama. Većinska ponuda zdravstvenog turizma sastoji se od 
sadržaja sufinanciranog putem HZZO-ova fonda. Problem se pronalazi u činjenici kako 
troškovi tih sadržaja u velikoj mjeri premašuju sredstva koje objekti dobivaju od HZZO-a te su 
primorani ostatak troškova podmirivati iz vlastitog proračuna. Većina objekata je 
implementirala dualni model poslovanja, odnosno njihova ponuda sastoji se od sadržaja koje 
financira HZZO te komercijalnog sadržaja, odnosno programa formiranih na temelju potražnje 
i modernih turističkih trendova.  
Generalno objekti koji su većinski ili u potpunosti tržišno orijentirani zabilježili su bolje 
poslovne rezultate te su posljedično bili u mogućnosti češće ulagati u nove sadržaje i 
infrastrukturu. Konkurentsko okruženje Hrvatske, konkretno Slovenija i Austrija, moraju 
poslužiti kao pozitivan primjer Hrvatskoj. U navedenim državama, gotovo svi zdravstveno-
turistički kompleksi u privatnom su vlasništvu. Zbog toga je kompletna ponuda orijentirana 
isključivo na tržište te je jasno diferencirana i prati turističke trendove čime si destinacija 
osnažuje konkurentsku poziciju. Nadalje, konkurentne destinacije konstantno provode 
suvremene edukacijske programe za stručne kadrove što rezultira kvalitetom tretmana i usluga. 
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Također, Austrija i Slovenija implementirale su sustav standarda kvalitete što privlači dodatne 
skupine turista te povećava konkurentsku moć. 
Procesom benchmarkinga potrebno je implementirati poslovne modele konkurencije u hrvatski 
zdravstveni turizam kako bi se povećala konkurentnost. To prvenstveno podrazumijeva 
poslovne modele, privatizaciju objekata te implementaciju jedinstvenog programa standarda 
kvalitete. Evidentno je kako hrvatski zdravstveni turizam ne prati moderne turističke trendove, 
iako prema statistici ima tendenciju blagog rasta te su svi pokazatelji pozitivni. No postavlja se 
pitanje, ako se ne implementiraju određene promjene, može li se ovakav pozitivan trend 
dugoročno nastaviti te bi li poslovni rezultati bili bolji da su navedeni poslovni modeli 
implementirani ranije.  
Ulaganja u zdravstveni turizam ne odvijaju se redovito iako postoje određeni razvojni projekti 
koji bi trebali dodatno ojačati zdravstveno-turističku ponudu. Projekti podrazumijevaju obnovu 
te proširenja postojećih objekata kao i izgradnju novih. Kao najveći novi investicijski projekti 
podrazumijevaju se: Vrt Hrvatske – Hortus Croatiae te Aquapark Zelina. Ukupna vrijednost 
navedenih projekata je 650.000.000,00 kuna. Radi se o privatnim investicijskim projektima koji 
će ojačati konkurentsku moć sjeverozapadne Hrvatske kao zdravstveno-turističke destinacije.  
Generalno, sjeverozapadna Hrvatska sadrži potencijale za razvoj zdravstvenog turizma ako se 
implementiraju adekvatni poslovni modeli te formira nova i kvalitetna strategija. Sjeverni dio 
Hrvatske sadrži velik broj prirodnih ljekovitih činitelja koji se ne valoriziraju u idealnoj mjeri. 
Fokusom na privatno poduzetništvo i privatne investicije, tržišno orijentirano poslovanje kao i 
sustav standarda kvalitete, postoji mogućnost razvoja Hrvatske u konkurentnu zdravstveno-
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